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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, toteutuuko kohdeyhdistyksessä taloudenpidon 
hoitaminen suhteessa toimintaa ohjaavaan taloussääntöön. Tavoitetta lähestyttiin selvittämäl-
lä: Millainen on työ- ja vastuunjako talousasioissa? Missä määrin valvonta toteutuu eri talou-
denpidon vaiheiden hoitamisessa? Opinnäytetyössä selvitettiin myös taloussäännön toimi-
vuutta.  
 
Opinnäytetyö rajattiin koskemaan Suomi-Venäjä-Seuran yhtä alueyksikköä eli Etelä-Suomen 
piirijärjestöä. Suomi-Venäjä-Seuran keskusjärjestö on tutkimuksessa mukana ennen kaikkea 
tutkittavan kohteen luonteen vuoksi. Työ rajattiin käsittelemään taloudenhoitoa sen yleisellä 
tasolla. Työssä ei pyritty taloussäännön täysmääräiseen eikä yksityiskohtaiseen läpikäymi-
seen.  
 
Opinnäytetyön aihe kehittyi yhteistyönä Suomi-Venäjä-Seuran Etelä-Suomen piirijärjestön 
toiminnanjohtajan ja seuran keskusjärjestön resurssipäällikön kanssa; kyseessä ei kuiten-
kaan ollut toimeksianto. Opinnäytetyön suunnittelu aloitettiin alkuvuodesta 2014, minkä jäl-
keen aiheen ja rajausten tarkentuessa työn varsinainen tekeminen aloitettiin kesällä. Opin-
näytetyö valmistui joulukuussa 2014.   
 
Työ toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena, ja tiedonkeruumenetelmänä 
käytettiin haastattelua. Tutkimuksen toteutus pohjattiin talousjohtamiseen ja yhdistysten ylei-
seen taloudenhoidon teoriaan. Haastateltaviksi valittiin yhdistyksen ylempiä johdon toimihen-
kilöitä, jotka toteuttavat yhdistyksen operatiivista toimintaa.    
 
Tutkimuksen avulla selvisi, että Suomi-Venäjä-Seuran Etelä-Suomen piirijärjestössä talou-
denhoidon eri vaiheissa noudatetaan taloussäännön ohjeistusta. Taloussäännön tehtävä ta-
lousjohtamisen apuvälineenä vaikuttaa näin ollen kohdeyhdistyksessä toteuttavan tehtävän-
sä. Taloussäännön toimivuuden osalta voidaan tuloksien perusteella todeta, että kyseinen 
toimintaohje on hyvin hyödyllinen ja tarpeellinen yhdistykselle. 
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1 Johdanto 
Aatteellisten yhdistysten taloudenhoidolle asetetaan nykypäivänä vähintäänkin samoja 
vaatimuksia kuin yritystoiminnalle. Yleinen käsitys on se, että yhdistyksen erottaa muusta 
yritystoiminnasta sen avoin luonne. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden merkitys korostuu en-
tisestään, kun yhdistykset vastaanottavat varoja esimerkiksi lahjoituksina ja avustuksina. 
Tästä johtuen kiinnostus aatteellisten yhteisöjen talouden valvontaa ja raportointia koh-
taan on kasvanut. (Perälä & Perälä 2006, 32–33.) 
 
Yhdistyksessä talousasiat ovat mukana toiminnan eri vaiheissa ja siten talousohjaus on 
ajankohtaista myös voittoa tavoittelemattomissa yhdistyksissä. Vaikka yhdistystoiminnan 
ei ole lähtökohtaisesti tarkoituksena tavoitella taloudellista etua, toiminnan pitää olla siitä 
huolimatta suunniteltua ja järjestettyä. Asianmukaisen taloushallinnon hoitaminen edellyt-
tää päätöksiä ja arviointia siitä, miten erilaisten hallinnollisten ohjeiden avulla pystytään 
edistämään yhdistyksen toimintaa ja hyvää hallintotapaa.  
 
Tässä opinnäytetyössä selvitetään Suomi-Venäjä-Seuran Etelä-Suomen piirijärjestö ry:n 
taloussäännön toteutumista käytännössä ja sen toimivuutta. Yhdistyksen sääntöihin on 
kirjattu perusasiat talousasioiden hoitamisesta ja vastuunjaosta. Seura – työssä jatkossa 
käytetään termiä yhdistys – hyödyntää kuitenkin talousasioiden hoidossa lisäksi sisäistä 
taloudenhoidon toimintaohjetta eli taloussääntöä. Siinä määritellään tarkemmin, kenen 
vastuulla on mikäkin ja miten talousasiat hoidetaan.  
 
Yhdistystoiminnan taloudenhoidosta on tehty lukemattomia tutkimuksia, mutta talous-
säännön toimivuudesta ei juurikaan. Tämän työn aihealuetta sivuavista tutkimuksista sopii 
mainita Reija Hakson opinnäytetyö ”Yhdistystoiminnan lainsäädäntö: Case Oulun Floor-
ball Club ry” vuodelta 2011 ja Artturi Pitkälän opinnäytetyö ”Raameja rakentamassa: talo-
ussääntö ja talousohjeistus Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry:lle” vuodelta 2014. Hakso 
käsitteli yleishyödyllisen yhdistyksen toimintaan liittyvää lainsäädäntöä. Hänen tutkimus 
osoittaa, että yhdistyksiä ohjaa pääsääntöisesti yhdistyslaki mutta yhtä tärkeänä osana 
yhdistyksen toiminnan ohjausta tulee pitää yhdistyksen sääntöjä. Hakso ei tutkinut työs-
sään muita säännösten osa-alueita, kuten taloussääntöä. Pitkälän opinnäytetyön tarkoi-
tuksena oli muun muassa luoda taloussääntö kohdeyhdistykselle. Pitkälän tutkimus osoit-
taa ohjeistuksen merkityksen tärkeyden muun muassa taloudenhoitoon liittyvien tehtävien 
ja vastuiden selkeyttämisen osalta.  
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1.1 Opinnäytetyön tavoitteet ja rajaukset 
Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, toteutuuko kohdeyhdistyksessä taloudenpidon 
hoitaminen suhteessa toimintaa ohjaavaan taloussääntöön. Tavoitetta lähestytään selvit-
tämällä: Millainen on työ- ja vastuunjako talousasioissa? Missä määrin valvonta toteutuu 
eri taloudenpidon vaiheiden hoitamisessa? Opinnäytetyössä selvitetään myös talous-
säännön toimivuutta. Toimivuutta tutkitaan kartoittamalla haastateltavien omia kokemuk-
sia ja näkemyksiä ohjeistuksesta.  
 
Opinnäytetyö on rajattu koskemaan Suomi-Venäjä-Seuran yhtä alueyksikköä eli Etelä-
Suomen piirijärjestö ry:tä. Suomi-Venäjä-Seuran keskusjärjestö on tutkimuksessa mukana 
ennen kaikkea tutkittavan kohteen luonteen vuoksi. Työ on rajoitettu käsittelemään talou-
denhoitoa sen yleisellä tasolla. Työssä ei pyritä taloussäännön täysmääräiseen eikä yksi-
tyiskohtaiseen läpikäymiseen. Haastattelukysymyksissä on kiinnitetty valikoidusti huomio-
ta taloussäännön pääkohtiin koosteisesti.  
 
1.2 Tutkimusmenetelmät ja rakenne 
Tutkimusmenetelmänä on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Haastattelut on toteutettu 
sähköpostin välityksellä. Haastateltavat ovat ylempiä toimihenkilöitä ja heidän yhtenä vas-
tuualueenaan on taloushallinto. Haastateltaville esitettiin yhteensä 28 kysymystä.  
 
Opinnäytetyö koostuu teoreettisesta viitekehyksestä ja empiirisestä osiosta. Teoreettises-
sa viitekehyksessä luvussa 2 perehdytään yhdistystoimintaan yleisesti ja käsitellään sen 
oikeudellista perustaa. Viitekehyksen alussa käsitellään myös hyvän hallintotavan merki-
tystä yhdistyksessä. Luku 3 sisältää talousjohtamisen perusteet ja yhdistyksen talouden-
hoitoon liittyviä vaiheita ja vastuualueita. Teoriaosuuden jälkeen esitellään kohdeyhdistys 
luvussa 4. Opinnäytetyön luvussa 5 esitellään kohdeyhdistyksen taloussääntö ja sen yh-
teydessä käydään läpi haastattelujen vastauksia. Luvussa 6 on kooste haastateltavien 
kokemuksista taloussäännön toimivuudesta. Opinnäytetyön lopussa pohditaan tutkimuk-
sen luotettavuutta. Lisäksi esitellään johtopäätökset ja mahdolliset kehitysehdotukset.  
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2 Yleisesti yhdistystoiminnasta 
Yhdistyslain 26.5.1989/503 mukaan yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen 
yhteistä toteuttamista varten. Mainittu tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien tapojen vastai-
nen. Yhdistyslain ulkopuolelle jäävät ne yhteisöt, joiden tarkoituksena on voiton tai muun 
välittömän taloudellisen ansion hankkiminen niihin osallisille tai joiden toiminta on muuten 
pääsääntöisesti taloudellista laatua (Halila & Tarasti 2011, 22). Yhdistyslain 5 §:n mukaan 
yhdistys saa harjoittaa ainoastaan sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, josta on määrät-
ty sen säännöissä tai joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai 
jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. Verotuksen yhteydessä nousee esille 
myös tärkeä käsite yleishyödyllisyys, sillä yleishyödylliset yhteisöt ovat verovelvollisia vain 
elinkeinotulostaan (Perälä & Perälä 2006, 25–26). Yleishyödyllisyyden käsite määritellään 
tarkemmin tuloverolaissa 30.12.1992/1535. 
 
Aatteellisiin yhdistyksiin kuuluvat esimerkiksi poliittiset puolueet, ammatilliset etujärjestöt, 
erilaiset ajanviete- ja harrastusyhdistykset sekä kulttuuri-, sosiaali- ja hyväntekeväisyys-
yhdistykset. Yhdistyslaissa säännellyt yhdistykset ovat poikkeuksetta aatteellisia ja yksi-
tyisoikeuden piiriin kuuluvia. Aatteelliset yhdistykset on yhdistyslaissa jaettu rekisteröityi-
hin ja rekisteröimättömiin yhdistyksiin. Vain rekisteröity yhdistys on oikeuskelpoinen ja voi 
täten omistaa omaisuutta ja tehdä nimissään sopimuksia. Lisäksi sen jäsenet eivät vastaa 
henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista. Oikeustoimikelpoisuuden saavuttamiseksi 
yhdistyksen on rekisteröidyttävä Patentti- ja rekisterihallituksen alaiseen yhdistysrekiste-
riin. (Halila & Tarasti 2011, 22–23, 68–69; Muukkonen 2008, 115; PRH 2014; Perälä & 
Perälä 2006, 21.) 
 
Yhdistys- ja liiketoiminnan keskinäisessä vertailussa löytyy sekä yhtäläisyyksiä että eroa-
vaisuuksia. Aatteellisen yhteisön ja liikeyrityksen taloudellinen toiminta-ajatus ja talous-
prosessi poikkeavat toisistaan. Yhdistysten toiminta-ajatuksen taustalla on yhdistyslain 1 
§:n mukainen säädös, jonka mukaan yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen 
yhteistä toteuttamista varten.  Liikeyritysten toiminta on taas pääasiallisesti taloudellista 
laatua. Tästä johtuen organisaatiot jaotellaan voittoa tavoitteleviin ja voittoa tavoittelemat-
tomiin. (Anheier, H.K. 2014; Pellinen 2005, 16–17; Perälä & Perälä 2006, 20, 26.) Tompe-
rin (2013, 133) mukaan yritys uhraa menoja tuottaakseen suoritteita, joiden avulla se 
hankkii tuloja, kun taas yhdistysten on hankittava ensin tuloja jotta voitaisiin maksaa suo-
ritteiden aiheuttamat kulut ja jälleen aikaansaamaan lisää suoritteita. Vastaavasti on ku-
vaillut Nurminen (1998, 28) liikeyritysten ja yhdistysten talousprosessia, jossa suoritteiden 
tuottaminen, tulojen hankkiminen ja menojen maksaminen ovat toimintaprosessissa toi-
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siinsa nähden erilaisessa suhteessa. Tämä ero näkyy esimerkiksi tuloslaskelman erilai-
sessa rakenteessa.  
 
Yhdistystoiminnassa voi kuitenkin esiintyä liiketoiminnan kaltaisia ominaisuuksia. Toimin-
nan jatkuvuus ja turvaaminen edellyttää taloudellisia tavoitteita myös yleishyödyllisissä 
yhdistyksissä. Usein niiltä edellytetään, että menot eivät ylitä määrärahoja tai että toimin-
nasta aiheutuvat menot katetaan ainakin osittain hyödykkeiden myynnistä saatavilla tuloil-
la. Tässä painoarvona ei ole kuitenkaan kannattavuus, kuten liiketoiminnassa, vaan se 
miten tehokkaasti ja taloudellisesti aatteelliset tehtävät on toteutettu. Perälä & Perälän 
(2006) mukaan aatteellinen luonne haastaa yhdistykset usein rahoittamaan toimintansa 
varainhankinnalla ja sijoitustoiminnalla, sillä varsinaisen toiminnan tuotot eivät yleensä 
riitä kattamaan kaikkia menoja. Aatteellisten yhteisöjen olisi lisäksi hyvä kiinnittää huomio-
ta kassavirtojen positiivisuuteen lyhyellä aikavälillä ja kannattavuuteen pitkällä tähtäimellä. 
(Pellinen 2005, 17; Perälä & Perälä 2006, 29.)  
 
2.1 Yhdistyksen toiminnan oikeudellinen perusta  
Yhdistymisvapaus on turvattu Suomen perustuslailla 11.6.1999/731. Siinä säädetään yh-
distystoiminnan vapaaehtoisuudesta ja yhdistysautonomiasta eli yhdistyksen sisäisestä 
toimintavapaudesta 13 §:n mukaisesti. Sisäinen toimintavapaus tarkoittaa käytännössä 
itsemääräämisoikeutta, jonka on kuitenkin tapahduttava yhdistyslain puitteissa. Muukko-
nen (2008) toteaa, että yhdistysoikeus on hyvin sääntökeskeinen järjestelmä. Yhdistysoi-
keuden erityispiirteenä ovat siten lukuisat säännöt ja niiden laaja tulkintamahdollisuus.  
Yhdistyslain säännökset ovat pääosin minimivaatimuksia ja reunaehtoja, sillä pääsääntöi-
sesti yhdistys laatii itse sääntönsä. Yhdistyksen säännöt voivat poiketa yhdistyslain sään-
nöksistä, kunhan poikkeavuus ei ole ristiriidassa yhdistyslain kanssa. Yhdistyslaki rajoittaa 
tahdonvaltaisuutta edellyttämällä pakollisten sääntöjen liittämistä yhdistyksen perustami-
sen yhteydessä. Kyse on sääntöjen pakollisesta vähimmäissisällöstä. (Muukkonen 2008, 
30–36, 92; Perälä & Perälä 2006, 17.) Tarasti & Halila (2011, 14–18) muistuttavat, että 
vaikka nykyinen yhdistyslaki on aikaisempaa kattavampi, kaikkiin käytännön kysymyksiin 
ei siitäkään saada vastauksia. Lakiin on jätetty tarkoituksellisesti aukkotilanteita, jotka on 
kuitenkin katsottu olevan sopusoinnussa lain ja tarkoituksen kanssa. Epäselvissä tilan-
teissa sovelletaan esimerkiksi yleisiä yhdistysoikeudellisia periaatteita ja syntynyttä käy-
täntöä.  
 
Yhdistysten toimintaa säätelee yhdistyslaki, jota sovelletaan vain aatteellisiin eli voittoa 
tavoittelemattomiin yhdistyksiin. Yhdistyslaki ja yhdistyksen säännöt ovat yhdistysten toi-
minnan perustana. Laki määrittää lähtökohdat yhdistystoiminnalle ja siinä säädetään 
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muun muassa yhdistyksen perustamisesta ja lakkauttamisesta, rekisteröinnistä, jäsenyy-
destä, päätösvallasta ja päätöksenteosta, yhdistyksen hallinnosta ja tilintarkastuksesta 
(Yhdistyslaki 1989/503). Mikäli yhdistys haluaa rekisteröityä eli tulla oikeustoimikelpoisek-
si, sen on laadittava yhdistyksen säännöt. Kyseessä on perustamissopimuksella noudatet-
tavaksi vahvistetut määräykset yhdistyksen tarkoituksesta, toimintatavasta ja järjestys-
muodosta. Yhdistykset päättävät itse, kuinka yksityiskohtaisia määräyksiä sääntöihin ote-
taan ja millaiseksi päätöksenteko-organisaatio rakennetaan, kunhan asiasisältö täyttää 
vähimmillään laissa asetetut vaatimukset. (Halila & Tarasti 2011, 116–118.) 
 
Yhdistyslaissa ei ole tarkemmin säädetty taloudenhoidon käytänteistä. Yhdistyslain 35 
§:ssä säädetään ainoastaan hallituksen velvollisuudesta huolehtia siitä, että yhdistyksen 
kirjanpito ja varainhoito on lainmukaisella ja luotettavalla tavalla järjestetty. Lisäksi on 
säädetty yhdistyksen tilin- ja toiminnantarkastuksesta, jotka ovat voimassa siltä osin mitä 
yhdistyslaissa ja tilintarkastuslaissa säädetään. (Yhdistyslaki 1989/503.) Yhdistykset ovat 
kirjanpitovelvollisia ja siten velvoitettuja pitämään kahdenkertaista kirjanpitoa sekä noudat-
tamaan hyvää kirjanpitotapaa. Kirjanpitolaissa on joitakin aatteellisia yhteisöjä koskevia 
erityismääräyksiä. Näitä ovat muun muassa aatteellisille yhteisöille esitetty erillinen tulos-
laskelmakaava, vapautus rahoituslaskelman sisällyttämisestä tilinpäätökseen ja lyhenne-
tyt tilinpäätöksen liitetiedot pienen kirjanpitovelvollisen kriteerien täyttyessä. (Kirjanpitolaki 
1997/1336; Perälä & Perälä 2006, 41–42.) Pakollisten sääntömääräysten lisäksi yhdistyk-
set voivat ottaa sääntöihinsä myös muita yhdistyksen sisäistä toimintaa koskevia vapaa-
ehtoisia sääntömääräyksiä. Tarvittaessa yhdistys voi myös laatia talousohjesäännön sel-
ventämään muun muassa hallintohenkilöstön eri vastuualueita taloushallinnon osalta. 
(Halila & Tarasti 2011, 117; Yhdistystoimijat 2010.)  
 
Yhdistykset ovat toimintansa kautta kosketuksissa yhdistyslain lisäksi myös muuhun lain-
säädäntöön. Taloudenhoidon järjestämisen kannalta tärkeitä lakeja ovat kirjanpitolaki 
30.12.1997/1336 ja kirjanpitoasetus 30.12.1997/1339 sekä tilintarkastuslaki 
13.4.2007/459. Muita yhdistyksiä tai niiden toimintaa koskevia määräyksiä ovat muun mu-
assa tuloverolaki 30.12.1992/1535, arvonlisäverolaki 30.12.1992/1535, henkilötietolaki 
22.4.1999/523 ja työsuhdetta koskevat lait. (Välke & Miettinen 2013, 11; Yhdistystori 
2014.)  
 
2.2 Yhdistyksen hyvä hallintotapa  
Hyvä hallinto on merkittävää myös muissa kuin taloudellista etua tavoittelevissa yhteisöis-
sä. Yleishyödyllisessä yhdistystoiminnassa on kuitenkin huomioitava toiminnan ominais-
piirteet kehittäessään hyvää hallintoa. Yhdistystoiminnassa korostuvat esimerkiksi aatteel-
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lisuuden merkitys ja vapaaehtoisuus, henkilöresurssien ja varojen vähyys sekä henkilös-
tön pätevyystason vaihtelut ja tuloksen mittaamisen haastavuus toiminnan tarkoitusperien 
toteutumisessa. (Perälä ym. 2008, 23–24.) Lipman & Lipmanin (2006, 3–4, 221) mukaan 
voittoa tavoittelemattomien yhdistysten ei tarvitse jäljentää liikeyritysten hyvän hallintota-
van rakenteita. Yhdistyksillä on kuitenkin oltava vähimmillään käsitys hyvästä hallintota-
vasta.  
 
Mitä hyvä hallinto tarkoittaa? Yhtä ainoata määritelmää ei ole olemassa, mutta tiivistetysti 
puhutaan järjestelmästä, jonka avulla asetetaan yhteisön tavoitteet ja määritellään keinot 
niiden saavuttamiseksi ja suorituksen valvomiseksi. Hyvin järjestetty hallinto auttaa toi-
minnan organisoinnissa ja johtamisessa. Tähän tarkoitukseen hyvin järjestetty hallinto on 
väline, joka turvaa järjestön toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Hyvä hal-
linto pyrkii avoimeen toimintaan, jonka avulla minimoidaan väärinkäytösten ja virheiden 
riskit, varmistetaan laadukas ja tuloksellinen toiminta, sekä vahvistetaan luottamusta ja 
arvostusta järjestötoimintaa kohtaan. (Perälä ym. 2008, 21–24; SOSTE 2014.) Hallintoa 
koskevia määräyksiä eli hallintokoodeja on myös aatteellisille yhdistyksille. Esimerkiksi 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry:n vuonna 2011 laatimaa ohjeistus-
ta järjestöjen hyvästä hallintotavasta voidaan soveltaa myös muiden alojen yhdistyksissä 
(YTY 2011). Halila & Tarasti (2011, 124) kuitenkin muistuttavat, että hallintoa koskevat 
määräykset ovat lähinnä itsesääntelymääräyksiä, eli suosituksia, ja niihin sitoutuminen on 
yhdistyksestä riippuvaista. Hallintokoodi ei myöskään voi mennä yhdistyslain säännösten 
eikä yhdistyksen sääntöjen edelle. 
 
Yhdistyksen ainoa lakisääteinen ja pakollinen toimielin on hallitus. Hallituksen on lain ja 
sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioi-
ta. Hallituksen on myös huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja 
varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Hallituksen tehtäviin kuuluu lisäksi yhdistyk-
sen edustaminen ja yhdistystoiminnan käytännön asioiden järjestäminen sekä hoitaminen. 
Yleensä hallitus kuitenkin valtuuttaa yhdistyksen jäsenistä valitun henkilön suorittamaan 
käytännön tehtävät. Delegoitavia tehtäviä voivat olla esimerkiksi kirjanpito, kassanhoito, 
palkanlaskenta ja jäsenrekisterin ylläpito. Hallituksen on valvottava, että järjestelmät ovat 
kunnossa ja että delegoituja tehtäviä ja ohjeita noudatetaan. Hallituksen toimivalta pohjau-
tuu nimenomaan lakiin, sääntöihin ja tehtyihin päätöksiin. Päätösvalta on yhdistyksen jä-
senillä. (Loimu 2005, 43–48; Loimu 2013, 91; Vierros, Pöyhönen & Kallio 2013, 30.) Hy-
vän hallitustyöskentelyn edellytyksenä Perälä & Perälä (2006, 336) korostavat olevan hy-
vä taloudellinen raportointi. Hallituksen on saatava riittävästi avointa informaatiota yhtei-
sön taloudesta ja toiminnasta, jotta se voi käyttää saamansa tietoa yhteisön hyväksi. Huo-
lellisen hallituksen tehtäviin kuuluu lisäksi riittävän sisäisen valvonnan järjestäminen. Yh-
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distyslaissa määrätyn huolellisuusvelvoitteen noudattamisen todentamiseen hallitus voi 
käyttää esimerkiksi taloussääntöä tai muuta ohjeistusta. (Perälä ym. 2008, 139.) Myös 
Nurminen (1998, 179) suosittelee luotettavuuden säilyttämiseksi, että yhdistykset tekevät 
taloussäännön, jossa on vahvistettu taloushallintoon liittyvät sisäiset toimintaohjeet. 
 
Kuten edellä mainittiin, yhdistyksessä hallitus voi käyttää huolellisuusvelvoitteen noudat-
tamisen todentamiseen esimerkiksi taloussääntöä tai muuta ohjeistusta. Yhdistyslaista ja 
yhdistysten säännöistä löytyy ainoastaan perusteet taloushallinnon tehtävänjaosta ja vas-
tuista. Erityisesti yhdistyksen toiminnan laajetessa on suositeltavaa laatia erillinen talous-
sääntö, jossa vahvistetaan talousasioiden hoitamiseen liittyvät sisäiset toimintaohjeet. 
Yhdistyksen kokouksen hyväksymä asiakirja eli taloussääntö määrittelee vastuunjaon 
yhdistyksen talousasioista vastaavien kesken. Taloussääntöä noudatetaan järjestöjen 
toiminnan ja talouden hoidossa sekä suunnittelussa ja seurannassa. Ohjeistus kattaa mo-
nipuolisesti taloudenpidon eri osa-alueet: maksuliikenne, menojen ja tulojen käsittely, kir-
janpito ja muu laskentatoimi, tilinpäätös, omaisuuden hallinta sekä toiminnan tietojärjes-
telmien ja niiden turvallisuuden hallinta ja vastuualueiden määrittely. Taloussääntöä ei 
tarvitse ilmoittaa rekisteröintiviranomaiselle, koska se ei ole lain mukaan pakollinen. (Loi-
mu 2005, 59; Nurminen 1998, 179; Perälä ym. 2008, 139.) 
 
Taloussääntö on rakenteeltaan ja sisällöltään usein varsin vakiomuotoinen, mutta siihen 
voi sisällyttää tarkennuksia ja määräyksiä sekä tehdä lisäyksiä yhdistyksen toiminnan laa-
tu ja laajuus huomioiden. Raha-automaattiyhdistys RAY on laatinut suositukseksi talous-
sääntömallin, jonka tarkoituksena on helpottaa järjestöjen taloudenpitoa. RAY:n talous-
sääntömalli sisältää taloushallinnon yleisiä määräyksiä -osion ja tarkemmat ohjeet -osion 
koskien taloussuunnittelua, kirjanpitoa, tilinpäätöstä sekä sisäisen valvonnan ja tilintarkas-
tuksen järjestämistä (RAY 2006). Toimiva ja omiin tarpeisiin sopivaksi räätälöity talousoh-
jesääntö on hyväksi koettu apuväline päivittäisten rutiinien hoidossa. Se luo pohjaa eetti-
sesti korkeatasoiselle toiminnalle ja viestittää jäsenistölle yhdistyksen toimintaa ohjaavas-
ta hallintotavasta. Taloussääntö määrittelee yhteisesti hyväksytyt toimintatavat, varmistaa 
toiminnan jatkuvuuden, tukee yhdistyksen toimintaa, strategisten linjausten toteutusta 
sekä riskienhallintaa. (CompassPoint 2012, 2; Yhdistystoimijat 2010.)  
 
Yhdistyksen jäsenten edunvalvonnan hoitaminen edellyttää suunnitelmallista toimintaa. 
Vaikka yhdistystoiminnan ei ole lähtökohtaisesti tarkoituksena tavoitella taloudellista etua, 
toiminnan pitää olla siitä huolimatta myös taloudellisesti järjestettyä. Asianmukaisen talo-
ushallinnon hoitaminen edellyttää lainsäädännön tuntemusta ja sen vaatimusten täyttä-
mistä sekä laskentakäytäntöjen osaamista. Taloudenhoito on oltava jäsenille avointa ja 
hallituksen täytyy säännöllisesti suunnitella, arvioida sekä raportoida yhdistyksen talouden 
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kehityksestä. (Paasolainen 2007, 44–45, 70–75; Riikonen & Siisiäinen 2002, 99–100.) 
Hallituksen tulee arvioida, yhdistyksen toiminta ja koko huomioon ottaen, missä määrin 
erilaisten hallinnollisten ohjeiden avulla pystytään edistämään yhdistyksen toimintaa ja 
hyvää hallintotapaa. Hallituksen tulee muun muassa arvioida vuosittain, onko yhdistyksen 
hallinnossa noudatettu hyvää hallintotapaa. Luottamuspulan hälventämiseksi yhdistysten 
kannattaa käydä läpi omat toimintatapansa sekä kertoa niistä avoimesti. (Perälä ym. 
2008, 43; YTY 2011, 20.) 
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3 Talousjohtamisen perusteet ja yhdistyksen taloudenhoito 
Talousjohtaminen mielletään usein yrityksiin kuuluvaksi ilmiöksi, mutta se on yhtä lailla 
merkittävä osa yhdistystoimintaa. Johtamista tarvitaan myös vapaaehtoistoiminnassa, 
jotta voidaan keskittyä olennaiseen eli aatteellisten tehtävien toteuttamiseen. (Drucker 
2008, 12–13; Yhdistystieto 2013.) Osakeyhtiölaissa 21.7.2006/624 1 luvun 8 §:ssä edelly-
tetään yhtiön johdolta huolellisuutta yhtiön edun suhteen. Huolellisuusvelvoitteesta sääde-
tään myös yhdistyslaissa. Käytännössä kummatkin lain kohdat tarkoittavat sitä, että liike-
toimintaa koskevat päätökset on valmisteltava huolellisesti ja johdon on haettava riittävästi 
informaatiota taloudellisen päätöksenteon tueksi. (Koski 2012, 141–142.)  
 
Talousjohtamista voidaan tarkastella hierarkkisesti strategisella, taktisella ja operatiivisella 
tasolla. Strateginen johtaminen on keskipitkän ja pitkän aikavälin johtamista, jonka avulla 
pyritään toteuttamaan toiminta-ajatusta ja määrittämään päämäärät. Taktinen johtaminen 
pyrkii lyhyemmällä aikavälillä, yleensä vuositasolla, saavuttamaan strategisen johtamisen 
päämäärät ja tavoitteet. Operatiivinen johtaminen puolestaan pyrkii jokapäiväisten johta-
mistehtävien hoitamiseen ja sen avulla saavuttamaan lyhyen aikavälin taktiset tavoitteet. 
Talousjohtamista voidaan toisaalta myös tarkastella suunnittelun, toteuttamisen ja valvon-
nan näkökulmasta. Tämä näkökulma on tavanomaisempi. Suunnittelu merkitsee taloudel-
listen päämäärien ja tavoitteiden määrittämistä sekä niiden saavuttamiseksi tarvittavien 
toimien valintaa. Toteuttaminen merkitsee luonnollisesti suunnitelmien toimeenpanoa. 
Valvonnan avulla puolestaan seurataan suunnitelmien ja tavoitteiden toteutumista sekä 
analysoidaan mahdollisia poikkeamia. (Järvenpää, Länsiluoto, Partanen & Pellinen 2013, 
13; Neilimo & Uusi-Rauva 2012, 10–11.) Edellä mainittua tarkastelutapaa on soveltanut 
muun muassa Nurminen (1998, 14–15) kuvaillessaan yhdistystoiminnan laskentajärjes-
telmää. Toiminnan eri vaiheiden perusteella yhdistysten laskentajärjestelmä muodostuu 
suunnittelulaskelmista, toteutusvaiheesta eli kirjanpidosta ja seurantalaskelmista. 
 
Talousjohtamisen tehtävien eri vaiheet näkyvät yhdistyksen hallituksen käytännön työssä. 
Riikonen & Siisiäinen (2002) korostavat hallituksen päätehtävänä yhdistyksen strategista 
johtamista. Tähän sisältyvät strateginen suunnittelu, suunnitelmien toteutuksen käynnis-
täminen ja toteutuksen ohjaus; suunnitelmien toteutumisen valvonta ja tarvittavat valvon-
tareaktiot sekä strategisten suunnitelmien toteuttamiseen tarvittavien voimavarojen var-
mistaminen. Hallitukselle kuuluu myös yhdistyksen vuotuisen tulos-, toiminta- ja kehitys-
suunnitelmien sekä budjettien käsittely. Hallituksen tulee valvoa hyväksyttyjen vuosisuun-
nitelmien toteutumista sekä päättää tarvittavista valvontareaktioista. Hallituksen on hyvä 
seurata ja valvoa myös omien päätöstensä toteutumista ja onnistumista sekä päättää tar-
vittavista reaktioista. (Riikonen & Siisiäinen 2002, 82.) 
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3.1 Talousohjaus osana johtamista  
Tavoitteeseen pääsy edellyttää johtamiselta ohjaustoimia. Hallitun ohjauksen tunnus-
merkkejä ovat muun muassa ohjattavana olevan toiminnan hyvä tuntemus, tavoitteiden 
selkeä määrittely, toiminnan tuloksien mitattavuus ja vertailukelpoisuus sekä vaikuttami-
sen mahdollisuus. Ohjauksen toimivuus riippuu siitä, kuinka hyvin käytetyt ohjauskeinot 
sopivat mihinkin tilanteeseen. Näin ollen ohjausjärjestelmän suunnittelussa on ensisijai-
sesti tavoiteltava järjestelmää, jonka piirteet sopivat tarkoitukseen. Se, miten paljon kukin 
organisaatio, voittoa tavoitteleva tai tavoittelematon, tarvitsee ohjausta, riippuu asetetuista 
tavoitteista. (Pellinen 2005, 56–57, 60.) 
 
Ohjausta tapahtuu johtamisen eri osa-alueilla. Strateginen talousohjaus keskittyy muun 
muassa taloudellisten päämäärien asettamiseen, liiketoimintojen tarkasteluun taloudellisi-
na sijoituksina, kilpa-analyyseihin ja yrityksen omien strategisten etujen määrittelyyn. Tak-
tinen talousohjaus keskittyy puolestaan yrityksen johtamiseen esimerkiksi budjetoinnin 
avulla. Lisäksi taktiseen talousohjaukseen kuuluu täsmällisten taloustavoitteiden asetta-
minen ja niiden saavuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden johtaminen sekä toiminnan 
tulosten valvonta. Operatiivinen talousohjaus taas keskittyy esimerkiksi laskelmien laati-
miseen yrityksen taloudesta, maksatukseen ja perintään sekä rahoituksen hoitamiseen. 
(Neilimo & Uusi-Rauva 2012, 10–11.) Talousohjausta voidaan tarkastella myös suunnitte-
lun, toteuttamisen ja valvonnan näkökulmasta. Suunnittelussa keskitytään taloudellisiin 
tavoitteisiin esimerkiksi budjettisuunnittelun avulla. Toteuttamistehtävät perustuvat suunni-
telmiin. Valvontatehtävät sisältävät puolestaan raportoinnin tuloslaskelman, taseen ja kas-
savirran osalta sekä poikkeamien ja niiden syiden analysointia. (Järvenpää ym. 2013, 14.) 
 
Ohjauksen muotoja ja keinoja on monia. Talouden johtaminen on jaettavissa perustehtä-
viin ja liikkeenjohdon tukeen. Perustehtäviä ovat muun muassa reskontranhoito, liikekir-
janpito, palkanlaskenta, osto- ja myyntilaskujen käsittely sekä maksuliikenne. Liikkeenjoh-
don tukea on taas vuosisuunnittelu eli budjetointi, johdon raportointi ja suoritusmittaus 
sekä erilaiset analyysit, konsultointi- ja neuvontatehtävät. Laskentatoimi on talousjohtami-
sen tekninen osaamisalue ja ohjauksessa käytettävä operatiivisen tason työkalu. Lasken-
tatoimesta on apua johtamisen kaikissa vaiheissa eli suunnittelussa, ohjauksessa, pää-
töksenteossa ja valvonnassa. Johdon laskentatoimen keskeisinä asiakokonaisuuksina 
voidaan pitää muun muassa kustannuslaskentaa, talousohjausta sisältäen budjetin ja seu-
rannan sekä erilaisia suoritusmittauksia. Taloushallinnon tehtävä on tuottaa johdon las-
kentatoimessa päätöksenteon ja johtamisen kannalta ajantasaista ja luotettavaa tietoa.  
(Järvenpää ym. 2013, 20–23; Pellinen 2005, 17–22.)  
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Laskentajärjestelmät eivät ole suinkaan ainoita ohjausmekanismeja. Esimerkiksi taloudel-
lisessa tulosohjauksessa määritellään tavoitetulokset, minkä jälkeen suoritukset mitataan 
ja verrataan tavoitteisiin. Taloudelliset tavoitteet ovat keskeisiä ennen kaikkea voittoa ta-
voitteleville yrityksille, kun taas voittoa tavoittelemattomissa organisaatioissa talous on 
enemmänkin toimintaa rajoittava tekijä. Voittoa tavoittelemattomissa organisaatioissa tu-
loksellisuuden mittaus voi olla vaikeata, jolloin on tarpeen arvioida toimintaansa sekä 
määrällisistä että laadullisista näkökulmista. Edellytykset taloudellisen tulosohjauksen 
toimivuudelle ovat taloudellisten vastuualueiden määrittely, suunnittelu- ja budjetointijär-
jestelmän käyttö sekä palkitsemisperusteiden määrittely. Käyttäytymisen ohjauksessa 
olennaista on se, että yksilöt toimivat määriteltyjen toimintatapojen mukaisesti. Tässä oh-
jauksessa keinovalikoima on hyvin laaja. Esimerkiksi tiukalle käyttäytymisohjaukselle omi-
naista on muun muassa toimintasuunnitelmien hyväksyttäminen, tarkat toimintaohjeet ja 
toiminnan seuranta. Merkittävin käyttäytymistä rajoittava tekijä on hallinnollinen keino, 
kuten esimerkiksi toimintaa ohjaava virallinen taloussääntö. Ohjaus voi sisältää monia 
muitakin virallisia työohjeita, kuten yrityksen ohjesääntöjä ja tarkastuslistoja sekä niitä 
täydentäviä epävirallisia käytäntöjä.  Ohjeiden noudattamista on tarkkailtava joko jatku-
vasti tai säännöllisin määräajoin toistuvasti. Ohjauksen eri muodot kuitenkin täydentävät 
toisiaan, eikä näin ollen ainoata oikeata ratkaisua ole olemassa. Usein pienemmissä työ-
yhteisöissä on tapana toimia niin sanotun välittömän ohjausperiaatteen mukaisesti, jossa 
tehtävänjako ei ole niin suunnitelmallista. Välitön ohjaus edellyttää molemminpuolista luot-
tamusta niin johdon kuin työntekijöiden puolelta. Suuremmissa yrityksissä kirjallisen ohja-
uksen merkitys kasvaa.  (Bergstrand 1997, 14–15; Pellinen 2005, 49–54, 56–57, 60.)  
 
Talousjohtamisprosessin apuvälineenä voidaan kirjallisen toimintasuunnitelman ohella 
käyttää vuosikelloa. Kyseessä on vuosikalenteri, jossa johtamisen eri osa-alueet yhdisty-
vät toisiinsa sisältöjen ja aikataulujen suhteen. Vuosikelloa voidaan tarkastella yhdistäen 
sen johtamisjärjestelmän osa-alueisiin talouden eri osa-alueita. (Alhola & Lauslahti 2005, 
62–63; Rosengren & Törrönen 2013, 22–23.) 
 
3.1.1 Suunnittelu  
Suunnittelemisen avulla pyritään ohjaamaan toimintaa oikeaan suuntaan ja sovittaa orga-
nisaation eri toimintoja yhteen. Yritystoiminnassa hyödynnetään lukuisia suunnitelmia, 
joiden käyttö riippuu toiminnan luonteesta ja yrityksen omaksumista käytännöistä. Suun-
nittelua voidaan lähestyä eri näkökulmista käsin, kuten esimerkiksi suunnitelman luonteen 
tai suunnitelmasta vastaavan näkökulmasta. Kummassakin on olemassa suunnittelemisen 
hierarkia, joka määräytyy pitkälti aikajanallisesti. Strateginen suunnittelu on esimerkiksi 
luonteeltaan pitkäkestoinen, kun taas operatiivisen tason suunnitelmat ja budjetointi teh-
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dään usein lyhyemmälle ajanjaksolle. Suunnitelmat voidaan jaotella myös suunnitteluun 
osallistuvien kannalta katsoen. Tällöin strategisen tason suunnitelmat ovat ylimmän joh-
don vastuulla, kun taas osasto- ja yksilötason suunnitelmat ovat operatiivisen tason työn-
tekijöillä. (Alhola & Lauslahti 2005, 66–67.) 
 
Vuosikalenterin johtamisjärjestelmän ensimmäinen vaihe on strateginen suunnittelu, joka 
ajoittuu yleensä ennen tilikauden puolta väliä. Voidaan puhua myös strategian tarkistuk-
sesta, koska tämä vaihe on prosessi joka itse asiassa sisältää suunnittelun, toteuttamisen, 
arvioinnin ja päivittämisen. Tässä tukena voidaan käyttää esimerkiksi strategiakarttaa tai 
tutummin BSC:tä eli Balanced Scorecard -suunnittelumallia eli tuloskorttia.  Tuloskortin 
avulla pystytään tarkastelemaan syy-seuraussuhteita ja keskittymään liiketoiminnan visi-
oon sekä siihen pääsemiseen liittyviin strategioihin. Tuloskortissa kukin mittari toimii oma-
na prosessinaan, jossa aineeton pääoma muutetaan aineelliseksi pääomaksi, esimerkiksi 
rahallisiksi tuloksiksi. Suunnittelumallissa on mahdollista huomioida niin taloudelliset kuin 
ei-taloudelliset -mittarit. (Alhola & Lauslahti 2005, 70–91, 305.)  
 
Strategiset suunnitelmat ohjaavat päätöksentekoa pitkällä aikavälillä, yleensä noin 3–5 
vuotta, ja siinä asetetaan toiminnalle muun muassa taloudelliset tavoitteet. Strategisen 
suunnittelun strateginen osa sisältää muun muassa toimintasuunnitelman ja -strategian 
sekä sen muodostamat numero-osuudet. Tähän voi kuulua esimerkiksi lähivuosien inves-
tointi- ja rahoitustarpeiden huomioiminen sekä niiden ajoittuminen. Toimintasuunnitelman 
avulla viedään strategiat toteutustasolle. Suunnitelmien numero-osuudet asetetaan mah-
dollisimman yleiselle tasolle. (Alhola & Lauslahti 2005, 73, 77; Järvenpää ym. 2013, 305.) 
 
Strategisesta suunnittelusta johdetaan myös lyhyemmän aikavälin eli toimintavuoden toi-
mintasuunnitelma ja sitä kuvaava taloussuunnitelma eli budjetti. Budjetti on keskeinen 
talousjohtamisen väline. Toimintasuunnitelmassa tavoitteet konkretisoidaan kirjalliseen 
muotoon, johon myös budjetti tavallaan sisältyy. Budjetissa konkretisoituu strategisen 
suunnittelun abstraktitasolla olevat ajatukset, kuten esimerkiksi erilaiset alemman tason 
projektit. Budjetti on tärkeä suunnitteluväline toiminnan ohjaamisen ja seurannan kannal-
ta. Budjetissa on tarkoituksena toteuttaa strategiset suunnitelmat käytännön kautta yleen-
sä yhden vuoden aikavälillä. Yhdistys hyödyntää budjetteja rahoituksen kartoittamisessa 
ja riittävyyden arvioinnissa budjettikauden aikana. Budjetointivalmistelut voidaan aloittaa 
esimerkiksi elokuussa, ja valmis budjetti hyväksytään hallituksessa marraskuussa. Budjet-
ti voidaan toteuttaa usealla tavalla ja jaksottaa kuukausista neljännesvuosiin ja puolivuo-
siin. (Alhola & Lauslahti 2005, 62, 95–96, 105; Järvenpää ym. 2013, 305.)  
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3.1.2 Toteutus  
Talousjohdon toteuttamistehtävät liittyvät muun muassa taloushallinnon tietojärjestelmien 
rakentamiseen, kustannuslaskelmien laadintaan, rahoituksen järjestämiseen ja tilinpää-
töksen valmistamiseen. (Neilimo & Uusi-Rauva 2012, 24–25.) Taloushallinto on johtami-
sen tukitoiminto, joka kuuluu laskentatoimen alueelle. Sen pääasiallisena tehtävänä on 
yrityksen taloutta kuvaavien raporttien laatiminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu osallistua yri-
tyksen talouden johtamiseen ja valvontaan sekä johdon talousneuvontaan. Laskentatoimi 
on järjestelmä, jonka voi yleisesti katsoa jakautuvan kahteen päätehtävään. Sen tehtävinä 
on kerätä ja rekisteröidä yrityksen taloutta kuvaavia tietoja raportointia varten sekä tuottaa 
ja välittää rekisteröimistään tiedoista taloudellista informaatiota yritystaloudellisen toimin-
nan ja päätöksenteon tueksi. (Järvenpää ym. 2013, 19.)  
 
Tunnusluvut ovat talouden johtamisen keskeisiä välineitä, joiden avulla abstraktit tavoit-
teet konkretisoituvat. Tunnusluvuille asetettuja tavoitearvoja pyritään tarkkailemaan las-
kentatoimen raporttien avulla. Laskentatoimi perustuu kahdenkertaiseen kirjanpitoon, joka 
toimii taloudellisten tapahtumien tallennus- ja luokittelujärjestelmänä. Laskentatoimi jae-
taan rahoituksen eli yleiseen laskentatoimeen ja johdon laskentatoimeen. Voidaan puhua 
myös ulkoisesta ja sisäisestä laskentatoimesta. Ulkoinen laskentatoimi suuntautuu ensisi-
jaisesti ulkopuolisille sidosryhmille, ja se käsittää kirjanpidon tietojärjestelmineen sekä 
lakisääteisen raportoinnin eli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Sisäisen laskentatoi-
men tehtävä sen sijaan on avustaa yrityksen johtoa päätöksenteossa ja johtamisessa, 
eikä se ole normeihin sidottu kuten ulkoinen laskentatoimi. Sisäisen laskentatoimen tuot-
tamia laskelmia ovat muun muassa kustannuslaskelmat, investointilaskelmat, talousohja-
us sisältäen budjetoinnin ja seurannan sekä erilaiset suoritusmittaukset. (Järvenpää ym. 
2013, 19–22; Neilimo & Uusi-Rauva 2012, 13.) 
 
3.1.3 Valvonta 
Valvontatehtäviin kuuluu suunnitelmien ja tavoitteiden toteutumisen seuranta. Talousjohto 
voi esimerkiksi tarkkailla budjetin toteutumista ja analysoida eroja tavoiteltujen ja toteutu-
neiden arvojen välillä. Taloudellisten voimavarojen ohella voidaan raportoida myös ainee-
tonta pääomaa. (Jensen 2001, 18; Neilimo & Uusi-Rauva 2012, 24–25.) Yrityksen rapor-
tointi voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen raportointiin sekä strategiseen ja operatiiviseen 
raportointiin ja sitä tapahtuu eri aikaulottuvuuksilla. Eri raportointitasoilla on tarkoitus vas-
tata erilaisiin johtamisen kysymyksiin. Ulkoinen raportointi käsittää lakisääteisen rapor-
toinnin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen muodossa yrityksen sidosryhmille, kun taas 
sisäinen raportointi palvelee yrityksen eri tasoilla toimivia toimihenkilöitä ja sen yksityis-
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kohtaisuus vaihtelee riippuen yrityksestä. Strategisen ja operatiivisen raportoinnin erona 
ovat aikajänne ja raportoinnin yksityiskohtaisuus. (Alhola & Lauslahti 2005, 174–175.)  
 
Strategisten suunnitelmien, kuten toimintasuunnitelmien ja talousarvioiden, toteutumista 
seurataan yksityiskohtaisemmin toimintavuoden aikana. Seuranta tapahtuu yleensä nel-
jännesvuosiraportin muodossa ja se sisältää toiminnallisen kuvauksen ja budjettiseuran-
nan. Budjetti on tärkeä seurannan apuväline. Jotta päästään budjetoinnin tavoitteisiin, 
yrityksellä täytyy olla käytössään sopivin väliajoin laadittavia, tarkkoja ja oikeita raportteja, 
joissa otetaan toiminnan luonne huomioon. Taloudellisten tavoitteiden toteutumista voi-
daan seurata eri aikavälillä. Raportit voidaan laatia joka neljäs kuukausi, neljännesvuosit-
tain, kuukausittain tai jollakin muulla aikavälillä. Lisäksi neljännesvuosittain tai puolivuosit-
tain laaditaan muun muassa tuloslaskelman ja taseen osalta virallisen tilinpäätöksen kal-
tainen välitilinpäätös. Muut kuukausittaiset ja jopa viikoittaiset seurantaraportit ovat myös 
yleisiä. Nämä raportit voivat sisältää esimerkiksi tulosyksiköiden erillistulokset, kustannuk-
set kustannuspaikoittain sekä tuotot myynnin vastuualueittain. (Alhola & Lauslahti 2005, 
62–63; Bergstrand 1997, 119–120; Järvenpää ym. 2013, 306.) Toiminnan menestyksen 
mittaamisessa ja arvioinnissa voidaan hyödyntää tuloskorttia. Tarkastelun näkökulmia 
voivat olla esimerkiksi: taloudellinen, palvelu, prosessi, henkilöstö ja jatkuvan kehittämisen 
ja oppimisen näkökulma. (Riikonen & Siisiäinen 2002, 74–75.) 
 
3.2 Yhdistyksen taloudellinen ohjaus  
Yhdistykset ovat toiminnaltaan erilaisia ja siten myös taloushallinnon suhteen hyvin erilai-
sessa asemassa. Erot ovat suuret talouden laajuuden ja resurssien suhteen. Yhdistysten 
välisistä eroista huolimatta niitä kaikkia koskee sama kirjanpito- ja verolainsäädäntö. Lain-
säädäntö on tarpeen yhteisten pelisääntöjen aikaansaamiseksi sekä sen turvaamiseksi, 
että yhdistyksen keskeiset sidosryhmät saavat tietoa yhdistyksen toimintaan käytetyistä 
voimavaroista. Tämä on tärkeää koko yhdistyssektorin uskottavuuden kannalta. Asianmu-
kaisen taloushallinnon hoitamisen kannalta on välttämätöntä lainsäädännön vaatimusten 
täyttäminen. Taloushallinnon tuottamien laskelmien käyttö yhdistyksen toiminnan suunnit-
telun ja kehittämisen apuvälineenä on myös tärkeätä. (Paasolainen 2007, 71–72; Riiko-
nen & Siisiäinen 2002, 100.)  
 
Yhdistyksessä talousasiat ovat mukana toiminnan eri vaiheissa: suunnittelussa, päätök-
senteossa, toteutuksessa ja seurannassa. Nurmisen (1998) mukaan toiminnan ja talou-
den hallitseminen vaatii usein jopa pienemmissä yhdistyksissä laskentajärjestelmän ole-
massaoloa; sen vaiheita ovat suunnittelulaskelmat, kirjanpito ja seurantavaiheen laskel-
mat.  Laskentajärjestelmän avulla informaatio toiminnasta ja taloudesta tuotetaan nume-
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raalisessa muodossa. Yhdistyksen talouden suunnittelu alkaa yleensä toimintasuunnitel-
man ja talousarvion laatimisesta (kuvio 1). Erityisesti suuremmissa yhdistyksissä saattaa 
olla lisäksi tarve keskipitkän aikavälin, 3–5 vuotta, suunnittelulle, jotta toiminnan ja talou-
den kehitystä voitaisiin ohjata mahdollisimman tehokkaasti asetettujen päämäärien ja ta-
voitteiden mukaisesti. Yhdistyksen taloudesta informoiminen tapahtuu kirjanpidon perus-
teella laadittavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen avulla. Yhdistykset voivat laatia 
myös vuosikertomuksen, jossa tilinpäätöstietojen lisäksi selvitetään aatteellisen toiminnan 
luonnetta, miten toiminta on rahoitettu ja miten yhdistykselle lahjoituksina tai jäsenmak-
suina kertyneet varat ovat edistäneet aatteellisia päämääriä. (Anheier 2014, 370; Nurmi-
nen 1998, 14–16; 155; Perälä & Perälä 2006, 32–33, 275; Rosengren & Törrönen 2013, 
55.)  
 
 
Kuvio 1: Talouden suunnittelua ja seurantaa (Rosengren & Törrönen 2013, 55) 
 
Yhdistyksen taloudenpidossa noudatetaan kirjanpitolain mukaista 12 kuukauden mittaista 
tilikautta, joka on useimmiten kalenterivuosi. Välke & Miettinen (2013, 106) opastavat yh-
distyksiä noudattamaan talousasioiden hoitamisessa seuraavanlaista tilikauden kiertokul-
kua: 
 
– Ennen tilikauden alkua hyväksytään talousarvio eli budjetti. 
– Edellisen tilikauden tilinpäätös valmistuu tilikauden alussa. 
– Tilinpäätöksen sisältämän taseen perusteella tehdään uuden tilinkauden avaus. 
– Tilinavauksen jälkeen pidetään kirjanpitoa tilitapahtumista. 
– Tilikauden päättyessä laaditaan tilinpäätös ja toimintakertomus. 
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3.2.1 Yhdistyksen toimielinten tehtävät 
Yhdistyslain 35 §:n mukaan yhdistyksellä on oltava hallitus. Hallituksella on puolestaan 
oltava puheenjohtaja. Puheenjohtajan tärkein tehtävä on hallituksen työ johtaminen. Halli-
tuksen tehtävillä on pääasiallisesti kaksi tarkoitusta: hallinto- ja valvontafunktio. Painoarvo 
edellä mainituissa tehtävissä riippuu yhdistyksestä. Hallitus siis vastaa, että taloudenhoito 
on lain mukaisesti ja luotettavasti järjestetty. Hallituksen tehtävät määräytyvät yhdistyslain, 
yhdistyksen kokousten tekemien päätösten ja yhdistyksen sääntöjen perusteella. Lisäksi 
yhdistyksellä voi olla erilaisia ohjesääntöjä ja talousohjeita, jotka määrittävät hallituksen 
tehtäviä. Jos yhdistyksen säännöissä ei mainita talousasioiden hoitamisesta, on ne halli-
tuksen hoidettava. Käytännössä yksityiskohdista vastaavat yleensä hallituksen nimeämä 
vastuuhenkilö, mutta hallituksen vastuulla on se että järjestelmä on lakien ja hyvän järjes-
tökäytännön mukaisessa kunnossa. (Halila & Tarasti 2011, 507–508; Loimu 2013a, 167; 
Paasolainen 2007, 23–28.)  
 
Hallituksen vastuulla on huolehtia kirjanpidosta, tilinpäätöksen ja taseen laatimisesta, tilin-
tarkastuksen asianmukaisesta suorittamisesta sekä mahdollisten talousarvioiden ja toi-
mintasuunnitelmien valmistelusta. (Halila & Tarasti 2011, 508–509.) Talousasioiden rutiinit 
voi hoitaa tehtävään nimetty toimihenkilö. Tällaisia tehtäviä ovat yleensä laskujen hyväk-
syminen, maksuliikenne, kassanhoito, kirjanpito ja talouspäätösten tekeminen. Lain mää-
räämien ja erikseen mahdollistamien tehtävien ohella hallitus voi vakiintuneen yhdistys-
käytännön mukaan huolehtia muun muassa henkilöstönsä tukemisesta ja sisäisen toimin-
nan valvonnasta. Tehtäviä, joita hallitus ei saa delegoida on Loimun (2005, 43–48) mu-
kaan 
 
– tilien avaaminen, lopettaminen ja tilien käyttöä koskevat valtuudet 
– kirjanpidon tilikartta ja käytettävät tilikirjat 
– poikkeamat talousarviosta 
– organisaatiossa tai sisäisessä valvonnassa tapahtuneet muutokset 
– kirjanpitäjän ja kassanhoitajan nimittäminen 
– käteiskassan enimmäismäärän vahvistaminen 
– poistojen laskemisperusteet  
– lainojen ottaminen. 
 
Suuremmissa yhdistyksissä voi olla useita päätoimisia toimihenkilöitä. Päävastuulliseksi 
operatiivista toimintaa johtamaan on usein tarpeen nimetä toiminnanjohtaja, pääsihteeri 
tai vastaava. Johtavan toimihenkilön asema ja valtuudet vaihtelevat riippuen yhdistykses-
tä. Toiminnanjohtaja toimii itsenäisesti hallituksen ohjeiden mukaisesti ja on muiden yhdis-
tyksen toimihenkilöiden esimiehenä. Yhdistyslaissa ei ole säädetty toiminnanjohtajasta, 
joten juridisesti kyseessä ei ole toimielin. Toiminnanjohtajasta voi olla kuitenkin määräyk-
siä yhdistyksen säännöissä, ja heille voidaan myös myöntää vastuuvapaus. (Loimu 
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2013a, 194; Perälä ym. 2008, 85–86.) Halila & Tarasti (2011, 534) muistuttavat myös, 
ettei johtavalle toimihenkilölle voida siirtää hallitukselle yhdistyslaissa määrättyjä tehtäviä. 
 
Mikäli yhdistyksen taloudellinen toiminta ei ole vähäistä, yhdistyksen on harkittava talou-
den- tai rahastonhoitajan nimittämistä. Taloudenhoitaja vastaa taloudenhoidosta yhdessä 
hallituksen kanssa. Loimu (2005, 58) suosittelee taloudenhoidon ja kirjanpidon annetta-
vaksi eri toimihenkilöiden tehtäväksi. Ainoastaan aivan pienissä yhdistyksissä talouden-
hoitaja voi hoitaa myös kirjanpidon. Taloudenhoitajan tehtäviä ovat yleensä (Loimu 2005, 
58–59; Loimu 2013a, 192–193):  
 
– taloudellinen raportointi  
– talousarvion valmistelu  
– taloussäännön suunnitteluun ja kehittämiseen osallistuminen 
– maksuliikenteen hoitaminen 
– kirjanpidon pitäminen ja tilinpäätöksen laatiminen. 
 
Yhdistyslaki ei määrittele myöskään sihteerin töistä, joten tehtävät määräytyvät vakiintu-
neen käytännön mukaan. Sihteeri hoitaa muun muassa kokousten valmistelun, pöytäkirjo-
jen laatimisen, jäsenpalvelusta huolehtimisen, toimintasuunnitelman ja toimintakertomuk-
sen luonnoksen kokoamisen, arkistoinnin ja viranomaisilmoitukset. (Loimu 2013a, 188–
189; Paasolainen 2007, 38–39.) 
 
3.2.2 Kirjanpidon ja maksuliikenteen hoitaminen  
Kirjanpidon periaatteet ovat yhtenäiset kaikille kirjanpitovelvollisille, myös yhdistyksille. 
Yhdistysten on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa ja noudatettava hyvää kirjanpitota-
paa. Kirjanpidon perusperiaatteisiin kuuluu suoriteperusteisuus. Suoriteperusteisuuden 
mukaan tapahtumat kirjataan kirjanpitoon syntyhetkellä ja maksusuoritus rekisteröidään 
myöhemmin erillisenä tapahtumana. Kirjanpitolain mukaan myös maksuperusteinen kir-
jaustapa on mahdollinen, eli silloin meno tai tulo kirjataan vasta kun maksu tapahtuu. Vii-
meksi mainittua kirjaustapaa käytettäessä maksuperusteiset kirjaukset on oikaistava suo-
riteperusteisiksi ennen tilinpäätöksen laatimista. Suoriteperusteisuus on parempi kirjaus-
tapa yhdistyksissä, joilla on paljon myyntisaamisia tai ostovelkoja. (Loimu 2013a, 110–
111; Välke & Miettinen 2013, 103–105.) 
 
Yhdistyksen taloudenhoidon läpinäkyvyyden kannalta olennaisin sääntö liittyy menoista 
päättämiseen. Kaikkien menojen täytyy perustua yhdistyksen kokouksen tai hallituksen 
tekemiin päätöksiin, jotka puolestaan perustuvat hyväksyttyyn talousarvioon. Hallitus voi 
kuitenkin halutessaan päättää päätösvallan delegoimisesta pienempien menojen suhteen. 
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Tällöin delegointipäätös muotoillaan huolellisesti ja kirjataan tarkasti pöytäkirjaan. (Välke 
& Miettinen 2013, 94–96.)  
 
Tositteiden oikeellisuus on myös olennaisia yhdistyksen talouteen liittyviä käytäntöjä. Yh-
distyksen kaikista tapahtumista tulisi olla tositteet, jotka säilytetään arkistoituna aikajärjes-
tyksessä. Tositteen yleisin muoto on kuitti. Kirjanpitolaki säätelee tositteen muotoa. Tosit-
teesta on käytävä ilmi ainakin rahan käytön tarkoitus, rahamäärä, vastaanottaja ja päivä-
ys. Kuluista on aina suoritettava asiatarkastus, eli tarkistettava laskussa mainitut tavarat ja 
sovittu hinta. Lasku hyväksytään maksettavaksi ainoastaan, kun meno on aiheutunut yh-
distyksen toiminnasta. Yleensä laskun asiatarkastuksen suorittaa eri toimihenkilö kuin 
laskun hyväksymisen. Tositteessa on oltava merkintä sen hyväksymisestä. Jos kirjauksen 
perusteeksi ei saada ulkopuolisen antamaa tositetta todentamaan suoritettua maksua, on 
kirjanpitovelvollisen laadittava asianmukainen kirjallinen selvitys kulusta. (KHT-media 
2013, 22–26; Perälä & Perälä 2006, 60–64.) 
 
Yhdistyksen rahaliikenne voidaan hoitaa kahdella tavalla. Ensimmäisessä tapauksessa 
yhdistyksen toimihenkilö maksaa kulun ensin itse ja saa kuittia sekä sitä koskevaa selvi-
tystä vastaan summan takaisin yhdistykseltä. Taloudenhoitaja huolehtii, että kirjanpitoon 
tehdään tosite, joka todistaa että yhdistys on korvannut toimihenkilölle kuluja. Riippuen 
maksutavasta, kyseinen tosite voi olla tiliote tai taloudenhoitajan kirjoittama kuitti. Toinen 
tapa hoitaa rahaliikenne, on tuoda lasku maksettavaksi taloudenhoitajalle, joka maksaa 
sen suoraan yhdistyksen tililtä. Tällöin tositteina toimii lasku, joka todentaa menon synty-
misen ja tiliote, joka todentaa että raha on mennyt juuri tämän menon maksamiseen. (Väl-
ke & Miettinen 2013, 97–98.) Yhdistyksen kaikki rahaliikenne on hoidettava mahdollisuuk-
sien mukaan pankin välityksellä; pankkitilien käyttöoikeuksista sovitaan. Mikäli yhdistyk-
sellä on käteiskassa, kirjanpitolain mukaan käteismaksut on kirjattava viivytyksettä. Muut 
kirjaukset riittää tehdä neljän kuukauden kuluessa siitä kuukaudesta, jolloin ko. liiketapah-
tuma on syntynyt. (Loimu 2013a, 108–111; Välke & Miettinen 2013, 94–106.) 
 
Kirjanpitomerkinnät on tehtävä selkeästi ja kirjauksista on ilmettävä yhteys tositteesta pe-
rus- ja pääkirjanpitoon sekä pääkirjanpidosta tuloslaskelmaan ja taseeseen. Kirjanpitolain 
mukaan kirjauksen täytyy perustua päivättyyn ja numeroituun tositteeseen, joka todentaa 
liiketapahtuman. Mikäli kirjanpidosta ei ilmene liiketapahtuman alkuperä, tositteessa on 
oltava merkintä käytetyistä tileistä. Menotositteesta on ilmettävä vastaanotettu tuotannon-
tekijä ja tulotositteesta luovutettu suorite. Kirjanpitotileistä on myös pidettävä selkeästi 
eritelty luettelo eli tilikartta, josta saa selkeän kuvan yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta. 
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Kirjanpitoaineisto on säilytettävä kirjanpitolain mukaisesti.  (Loimu 2013b, 110–111; Välke 
& Miettinen 2013, 94–106.) 
 
Yleishyödyllinen yhteisö ei saa tuottaa toiminnallaan taloudellista etua siihen osallisille. 
Siitä huolimatta yleishyödyllinen yhteisö voi maksaa toimihenkilöilleen kohtuullista palkkaa 
ja antaa muita etuja. Yhdistyksen toimintaa työnantajana säätelevät samat lait ja asetuk-
set kuin liiketoiminnan työnantajia. Työnantajana yhdistyksen tulee suorittaa maksamis-
taan palkoista ja palkkioista ennakonpidätys ja maksaa sosiaaliturvamaksu sekä muut 
pakolliset vakuutukset. Yhdistys voi maksaa myös kulukorvauksena esimerkiksi puhelin-
kuluja ja matkakustannuksia niin työsuhteessa oleville kuin luottamushenkilöille. Korvaus-
ten tulee perustua asianmukaisiin tositteisiin ja noudattaa viranomaismääräyksiä. (Loimu 
2013b, 100–101; Perälä & Perälä 2006, 27.) 
 
3.2.3 Toiminnan ja talouden suunnittelu 
Yhdistyksen voimavarojen tehokkaan käytön edellytyksenä on yhdistyksen toiminnan huo-
lellinen suunnittelu. Loimun (2013b, 115) mukaan valitettavan moni yhdistys toimii käytän-
nössä ilman minkäänlaista toiminnan suunnittelua. Rosengren ja Törrönen (2013) tähden-
tävät, että kaikkien rekisteröityjen yhdistysten täytyy tehdä toimintasuunnitelma, sillä ta-
louden suunnittelu perustuu toiminnan suunnittelulle. Toiminnan suunnittelu auttaa edis-
tämään yhdistyksen perustehtävän toteuttamista. Toimintasuunnitelma auttaa näkemään 
yhdistyksen raha- sekä muun resurssitarpeen. Lisäksi se antaa jäsenilleen mahdollisuu-
den osallistua ja vaikuttaa yhdistyksen tulevaan toimintaan. (Rosengren ja Törrönen 2013, 
20.) Koska yhdistyksen pääasiallinen tarkoitus ei ole taloudellinen, toimintaa ei välttämättä 
tarvitse suunnitella taloudellisesta näkökulmasta. Yhdistyslaissa ei säädetä, että yhdistyk-
sen olisi laadittava talousarvio. Kaikilta yhdistyksiltä ei voida vaatia myöskään toiminta-
suunnitelmaa. Toimintasuunnitelma ja talousarvio määräytyvät lähinnä vakiintuneiden 
käytäntöjen tai yhdistyksen omien sääntöjen mukaan. Yhdistyksen sääntöihin voidaan 
esimerkiksi ottaa määräys talousarvion tekemisestä tai hallitus voi esittää sellaisen yhdis-
tyksen kokouksen päätettäväksi, vaikkei asiasta säännöissä mainittaisikaan. (Halila & 
Tarasti 2011, 509; Norri & Palsala 1989, 130.) 
 
Aatteellisten yhteisöjen toiminnan ja talouden suunnittelu on hyvä aloittaa laatimalla toi-
mintasuunnitelma ja talousarvio. Toimintasuunnitelma perustuu yhdistyksen toiminta-
ajatukseen, josta johdetaan toiminnan tavoitteet ja suunnitellaan toimenpiteet niiden to-
teuttamiseksi. Yleensä toimintasuunnitelma laaditaan seuraavalle tilikaudelle ja sen val-
misteluvastuu on hallituksella. Käytännössä suunnitelman tekninen laatimistyö on yleensä 
delegoitu operatiiviselle johdolle, joka työstää toimintasuunnitelman hallituksen käsittelyä 
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varten. Toimintasuunnitelma käsitellään yleensä yhdistyksen syyskokouksessa. Toiminta-
suunnitelman tulisi jaottelultaan vastata tuloslaskelman ja talousarvion jaottelua, jotta yh-
teys edellä mainittujen välillä toimisi. Toimintasuunnitelman kanssa samanaikaisesti tai 
sen jälkeen laaditaan talousarvio eli budjetti, jossa selvitetään miten toimintasuunnitelma 
on suunniteltu rahoitettavan. Yhdistyksen talousarvio tehdään yleensä seuraavaa tilikautta 
varten ja se käsittää tuottojen, kulujen sekä rahoitustapahtumien arviot. Talousarvio on 
tärkeä johtamisen apuväline, koska sen avulla voidaan suunnitella seuraavan vuoden 
jäsenmaksuja, haettavia tukia sekä nähdä rahoitustarpeet. Suuremmissa yhdistyksissä 
voidaan laatia talousarvion lisäksi tulosbudjetti ja rahoitusbudjetti. (Kuusiola 2002, 93–95; 
Loimu 2013a, 102–105; Perälä & Perälä 2006, 275–278.) 
 
Voittoa tavoittelevien ja voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden budjetoinnin luonne 
eroaa toisistaan. Liikeyrityksissä budjetointi ensisijaisesti perustuu tulostavoitteiden aset-
tamiseen, kun taas yhdistyksissä kyse on päämäärien saavuttamisesta. Koska yhdistyk-
sen ensisijainen tehtävä ei ole tuottaa voittoa, budjetin loppusumma voi olla nolla. (Pelli-
nen 2005, 112–113; Välke & Miettinen 2013, 67.) Budjetointijärjestelmä muodostuu pää-
budjeteista eli tulos- ja tasebudjeteista sekä rahoitusbudjetista. Pääbudjetti voi muodostua 
useista suunnitelmista eli osabudjeteista. Samoin budjettikausi on jaettavissa vuotta lyhy-
emmiksi tarkastelujaksoiksi, kuten neljännesvuosi- tai kuukausibudjeteiksi. Budjetointi 
toteutetaan yleensä muutamaa kuukautta ennen tilikauden vaihtumista; tyypillisesti syys-
marraskuun aikana, jos tilikausi on kalenterivuosi. (Järvenpää ym. 2013, 239; Pellinen 
2005, 109.) Bergstrand (1997, 96–97) muistuttaa kuitenkin, että budjettikauden valinnan ja 
vahvistamisen ajankohta on yrityskohtaista. Bergstrandin (1997) mukaan budjetin vahvis-
tamisen lykkääminen voi olla joskus tarpeellista, ellei organisaatiolla ole tarpeeksi budjet-
tiin liittyvää tietoa saatavilla. Tällöin puhutaan pehmeästä budjetoinnista.  
 
Toimintasuunnitelman ja talousarvion tarkoituksena on ohjeistaa yhteisön johtoa. Toimin-
tasuunnitelma voi olla joko yleisluontoinen tai yksityiskohtainen. Hallituksella on vähem-
män vapauksia toteutuksessa tarkemman toimintasuunnitelman ollessa kyseessä. Talo-
usarvion täytyy olla riittävän yksityiskohtainen ja selkeä, jotta siitä olisi hyötyä yhdistyksel-
le. Talousarvio toimii hallituksen ohjeena taloudenpidossa läpi vuoden. Sen avulla seura-
taan, miten taloustilanne kehittyy ja millaisia talouspäätöksiä vaaditaan. Perälä & Perälän 
(2006) mukaan suunnittelussa on kuitenkin oltava riittävästi joustoa, ettei operatiivinen 
toiminta rajoitu liikaa. Toimintasuunnitelman sitovuudesta ja siitä poikkeamisesta on sovit-
tava erikseen. Lähtökohtaisesti toimintasuunnitelmasta ei voida poiketa, kuin poikkeusta-
pauksissa. Sekä toimintasuunnitelma että talousarvio ovat hallitusta velvoittavia ja toisaal-
ta valtuuttavia asiakirjoja. (Kuusiola 2002, 93; Perälä & Perälä 2006, 275–276; Välke & 
Miettinen 2013, 62–67.)  
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3.2.4 Raportointi taloudesta  
Yhdistyksen taloudenpidon seuranta ja kontrolli perustuvat pääasiassa kirjanpitoon ja tilin-
tarkastukseen. Yhdistyslaissa ei ole mainintaa sisäisestä valvonnasta. Sitä vastoin sään-
nöksistä löytyy maininta, että hallituksen on huolehdittava asianmukaisesti järjestetystä 
taloudenhoidosta ja tilin- ja/tai toiminnantarkastuksesta (Yhdistyslaki 1989/503). Sisäisen 
valvonnan avulla varmistutaan, että toiminnassa noudatetaan yhdistyksen sääntöjä ja 
lakeja sekä taloudellisen informaation, esimerkiksi tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen, 
luotettavuudesta ja, että toimintaa harjoitetaan mahdollisimman tehokkaasti. Sisäinen ra-
portointijärjestelmä olisi luotava sellaiseksi, että sen avulla yhdistyksen hallitus ja muu 
johto pystyisivät saamaan kokonaiskuvan toteutuneesta toiminnasta, tuloksesta ja rahoi-
tusasemasta sekä poikkeuksista suunnitellusta. Yhdistyksessä sisäisen valvonnan muo-
dot ja raportoinnin yksityiskohtaisuus riippuvat toiminnan laadusta, laajuudesta ja hallituk-
sen kokoonpanosta. Ulkoinen raportointi palvelee myös yhdistyksen sisäistä tiedotusta. 
(Perälä ja Perälä 2006, 340, 282–285.) 
 
Käytännössä sisäinen valvonta voidaan järjestää monin eri tavoin. Valvontatoimenpiteet 
voivat sisältää esimerkiksi kuukausitason alakirjanpitojen ja pankkitilien täsmäytyksiä sekä 
maksuliikenteen kontrolleja. Hallitus voi myös keskittyä siihen, että toiminta- ja talous-
suunnitelmien toteutumisesta raportoidaan säännöllisesti, taloudenhoito ja vastuunjako 
ovat asianmukaisesti järjestettyä, tilintarkastajien ja sisäisen tarkastajan mahdolliset huo-
mautukset huomioidaan ja että hallitukselle esitetään kaikki tarvittava tieto päätöksenteon 
tueksi. (Nurminen 1998, 188–194; Perälä & Perälä 2006, 340.) Loimu (2005, 48) antaa 
sisäiselle valvonnalle erilaisen näkökulman. Hänen mukaan sisäinen toiminnan valvonta 
ja johto tarkoittaa luottamushenkilöiden ja palkattujen toimihenkilöiden valvontaa ja johta-
mista. Hallitus antaa edellä mainituille tehtävät ja valvoo heidän toimintaansa. Nurmisen 
(1998) mukaan sisäistä valvontaa toteutetaan sisäisen tarkkailun ja tarkastuksen kautta. 
Sisäisellä tarkkailulla tarkoitetaan tässä yhteydessä jokapäiväisiin toimintarutiineihin liitty-
vää varojen käytön ja toimintojen valvontaa. Sisäisellä tarkastuksella puolestaan viitataan 
järjestön johdolle suunnattuun raportointiin muun muassa taloudenhoidon tarkoituksen-
mukaisuudesta ja laillisuudesta. Sisäisellä tarkastuksella myös pyritään arvioimaan järjes-
tön sisäisen tarkkailun riittävyyttä ja tehokkuutta. (Nurminen 1998, 187–193.) 
 
Ulkoisen raportoinnin tärkein väline on vuosittain laadittava lakisääteinen tilinpäätös ja 
toimintakertomus. Kirjanpitolaki velvoittaa kuitenkin vain suurimpia yhdistyksiä laatimaan 
kirjanpitolain edellyttämän toimintakertomuksen. Kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n mukaan yh-
distykset ovat velvollisia laatimaan tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen 
sekä liitetiedot. Kirjanpitoasetuksen mukaan aatteellisten yhdistysten on noudatettava 
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tuloslaskelmassaan ns. järjestökaavaa. Lisäksi päätöksenteon tueksi tarvitaan usein mo-
nipuolista ja yksityiskohtaista tulos- ja kustannusseurantaa erityisesti pitkällä tähtäimellä 
siitä huolimatta, että aatteellisten yhteisöjen ensisijainen tarkoitus ei ole tuottaa voittoa. 
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen on tarkoitus antaa oikeat ja riittävät tiedot toimin-
nan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen edellytyksenä on se, 
että sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään 
kaksi seuraavista rajoista (KHT-media 2013, 47–49; Perälä ym. 2008, 95, 283–288): 
 
– Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto 7 300 000 euroa. 
– Taseen loppusumma on 3 650 000 euroa. 
– Palveluksessa on keskimäärin 50 henkilöä. 
 
 
Perälän ym. (2008, 96–99) mukaan käytännössä kaikki yhdistykset kuitenkin raportoivat 
jäsenilleen toiminnastaan kirjallisesti. Usein yhdistykset ovat itse sisällyttäneet sääntöihin-
sä määräyksen toimintakertomuksen laatimisesta. Tämän lisäksi yhdistys voi halutessaan 
laatia epävirallisemman kuvauksen eli vuosikertomuksen toiminnastaan ja taloudellisesta 
asemastaan, joka yleensä kohdistetaan ulkoisille sidosryhmille. Kirjanpitolain mukaan 
sekä tilinpäätös että toimintakertomus on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä. (Perälä & Perälä 2006, 220; Perälä ym. 2008, 95–102.)  
 
Aatteelliset yhdistykset ovat koosta riippumatta myös tilintarkastusvelvollisia. Tilintarkas-
tus kohdistuu kirjanpitoon, tilinpäätökseen, toimintakertomukseen ja hallintoon. Tarkasta-
misesta huolehtii yhdistyksen tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja. Tilintarkastuslain mu-
kaan yhdistyksen on valittava tilintarkastaja taloudenpidon laajuuden perusteella. Vähin-
tään yksi KHT- tai HTM-tilintarkastaja valitaan, jos yhdistys täyttää sekä päättyneellä että 
välittömästi sitä edeltävällä tilikaudella vähintään kaksi seuraavista raja-arvoista (Halila & 
Tarasti 2011, 545–552): 
 
– Taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa. 
– Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa. 
– Palveluksessa on keskimäärin yli 3 henkilöä. 
 
Yhdistykset raportoivat taloudesta ja toiminnasta hallitukselle yleensä 3-4 kertaa vuodes-
sa. Suuremmissa yhdistyksissä raportointi voi tapahtua useammin. Raportti sisältää tietoa 
ainakin toteutuneesta toiminnasta, tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Raportti voi 
sisällyttää analyysin toteutuneen ja suunnitellun toiminnan eroista, toteutuneiden ja budje-
toitujen tuottojen ja kulujen eroista sekä toteutuneen ja budjetoidun rahoitusaseman erois-
ta sekä tilinpäätösennusteen. Lisäksi voidaan tehdä analyysi toteutuneiden lukujen ja 
edellisen vuoden vastaavan ajankohdan lukujen eroista. Raportointi olisi hyvä tehdä kirjal-
lisena, sillä se luo perustan hallituksen taloudelliselle valvonnalle ja taloudelliselle päätök-
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senteolle. (Perälä & Perälä 2006, 283.) Nurmisen (1998, 189) mukaan sisäisen valvonnan 
toteuttamiseksi on annettava mahdollisimman selkeitä ja tarkoituksenmukaisia sisäisiä 
ohjeita ja määräyksiä.  
 
Yhdistyksessä toiminnan ja talouden seurannassa voi hyödyntää myös yritysmaailmassa 
usein käytettyä johtamistyökalua eli tuloskorttia BSC. Tuloskorttia voi hyödyntää toiminnan 
eri vaiheissa, eli suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa. Se toimii hyvänä tukena 
esimerkiksi tavoitteiden seuraamisessa, vastuiden määrittelyssä, aikataulutuksessa sekä 
arvioinnissa. (Alhola & Lauslahti 2005, 120–121.) 
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4 Suomi-Venäjä-Seura ja Etelä-Suomen piirijärjestö ry 
Suomi-Venäjä-Seura on Suomen ja Venäjän välillä kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen 
yhteistyötä rakentava järjestö. Toiminta keskittyy kulttuuri-, ympäristö- ja taloudellisiin suh-
teisiin.  Yhdistyksen tavoitteena on tuottaa toimintaa, johon jäsenillä ja yhteistyötahoilla on 
mahdollisuus osallistua sekä kehittää sitä. Yhdistyksen toimintaan kuuluu Venäjä-
tuntemuksen ja venäjän kielen opiskelun edistäminen, kulttuuriyhteistyö ja erikoismatkailu, 
kansalaisyhteydet Venäjälle, muun muassa suomalais-ugrilaisille alueille, sekä Venäjä-
yhteistyö tieto- ja asiantuntijapalveluineen. Suomi-Venäjä-Seuralla on Suomessa 282 pe-
rusosastoa. Alueyksiköt, ts. piirijärjestöt, toimivat keskusjärjestön, osastojen ja jäsenten 
välisinä palvelutoimistoina. Alueyksiköt ovat rekisteröityjä yhdistyksiä. (SVS 2014a; SVS 
2014b.) 
 
Tämän työn tutkimuskohteena oleva Etelä-Suomen piirijärjestö ry on Suomi-Venäjä-
Seuran itsenäisesti toimiva alueyksikkö. Sillä on oma päätöksentekorakenne ja hallinto 
mukaan lukien piirihallitus, piirikokous ja toiminnanjohtaja. Piirijärjestön hallituksen tehtä-
vänä on muiden tehtävien ohella hoitaa piirin taloutta. Yhdistyksen keskusjärjestö tuottaa 
toimintaan liittyvät taloushallinnon palvelut sekä vastaa keskusjärjestön ja piirijärjestöjen 
kirjanpidosta. Keskusjärjestöllä on kaksi kirjanpitäjää, joista toinen hoitaa keskusjärjestön 
kirjanpidon ja palkanlaskennan ja toinen hoitaa piirijärjestöjen kirjanpitoa. Keskusjärjestön 
tuottamat taloushallinnon palvelut käsittävät mm. projektikohtaisten talousarvioiden laa-
dinnan, rahaliikenteen hoidon, seuran ja piirien palkkahallinnon, työnantaja- ja viran-
omaismaksut, viranomaisraportoinnin, projektitilitykset, kirjanpidon henkilöstöhallintoon 
kuuluvat palvelut sekä em. palveluihin liittyvän konsultoinnin. Yhdistyksen, piirijärjestöjen 
ja osastojen suuremmissa hankkeissa keskusjärjestö toimii tilitysjärjestönä. Lisäksi kes-
kusjärjestö tuottaa henkilöstöhallinnon palkanlaskennan ja siihen liittyvät viranomais- ja 
muut raportointipalvelut. (Moilanen 5.12.2014; SVS 2014a; SVS 2014b, 21.) 
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5 Etelä-Suomen piirijärjestö ry:n taloussääntö ja sen toteutuminen 
Työ on toteutettu kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Laadullinen tutkimus sopii 
tutkimukseen, jossa pyritään selvittämään tutkittavaa ilmiötä ilman tilastollisia tai määrälli-
siä keinoja tavoittelematta määrällisen tutkimuksen mukaisia yleistyksiä. Laadullisen tut-
kimuksen tavoitteena on tutkittavan ilmiön kuvaaminen, ymmärtäminen ja tulkinnan anta-
minen (Kananen 2014, 18–19). Valittu tutkimustyyppi mahdollistaa ilmiön syvällisemmän 
tarkastelun.  
 
Tutkimukseen valittiin ennalta määriteltyjä informantteja ja työ toteutettiin haastattelun 
avulla sähköpostin välityksellä. Hirsijärvi & Hurmeen (2008, 34) mukaan haastattelu on 
laadullisen tutkimuksen käytetyimpiä tiedonkeruumenetelmiä. Opinnäytetyön ensimmäi-
senä tavoitteena oli verrata olemassa olevia sääntöjä käytäntöön, jolloin yksi tapa toteut-
taa työ olisi voinut olla strukturoitu haastattelu. Tämä ei kuitenkaan olisi ajanut sitä tarkoi-
tusta, jossa haastateltavien omat näkemykset ja kokemukset olisivat tulleet syvällisemmin 
esille. Tämän takia haastattelut suoritettiin puolistrukturoituina haastatteluina, jossa kysy-
mykset jaettiin teemoihin. Hirsijärvi & Hurme (2008) kutsuu puolistrukturoitua haastattelua 
teemahaastatteluksi, joka on lomakehaastattelun ja strukturoimattoman eli avoimen haas-
tattelun välimuoto. Puolistrukturoidussa haastattelumuodossa kysymykset ovat kaikille 
haastateltaville samat. Vastaukset eivät kuitenkaan ole sidottu ennalta määriteltyihin vas-
tausvaihtoehtoihin, vaan haastateltavat vastaavat omin sanoin (Hirsijärvi & Hurme 2008, 
47.) Valittu haastattelumuoto oli sovellettavissa myös työn toisen tavoitteen osalta, jossa 
tutkittiin ohjeistuksen toimivuutta. Kanasen (2014, 86) mukaan teemahaastattelun tulok-
sena saadaan aineisto, joka valottaa tutkittavaa ilmiötä.  
 
Tutkimusta varten haastateltiin yhdistyksen kahta ylempää toimihenkilöä: piirijärjestön 
toiminnanjohtaja Jouni Sirkiää ja keskusjärjestön resurssipäällikkö Matti Moilasta. Haasta-
teltavien valintaan vaikutti heidän kokemuksensa tutkittavasta asiasta, sillä haastateltavat 
joutuvat työnkuvansa puolesta olemaan säännöllisesti tutkittavan ilmiön kanssa tekemi-
sissä. Haastateltaville esitettiin yhteensä 28 kysymystä (liite 1). Kysymykset jaettiin kah-
teen suurempaan aihealueeseen: taloussäännön ohjeistuksen toteutumista ja taloussään-
nön toimivuutta käsiteltäviin kysymyksiin.  
  
Suomi-Venäjä-Seuran Etelä-Suomen piirijärjestössä taloussääntöä noudatetaan muiden 
pakollisten lakisääteisten määräysten sekä yhdistyksen sääntöjen lisäksi. Taloussääntöä 
sovelletaan hallinnossa, varojen hoidossa, budjetoinnissa, kirjanpidossa, tilinpäätöksissä 
ja tilintarkastuksessa. Taloussääntö on vuodelta 2003, jolloin se hyväksyttiin piirivaltuus-
ton kokouksessa ja päätettiin noudatettavaksi. Taloussääntö noudattaa pääosin Raha-
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automaattiyhdistyksen RAY:n taloussääntömallin muotoa (RAY 2006). Ohjeistuksen sisäl-
tö on räätälöity vastaamaan yhdistyksen tarpeita. Etelä-Suomen piirijärjestö ry:n talous-
sääntö on jaettu kuuteen päälukuun: 
 
1. Yleiset määräykset 
2. Tulot, menot ja varojen hoito 
3. Kirjanpito ja tilinpäätös 
4. Raportointi ja seuranta 
5. Tilintarkastus 
6. Erityiset määräykset 
 
Seuraavassa tarkastellaan kohdeyhdistyksen taloussääntöä ja verrataan sitä käytäntöön. 
Lukujaottelu noudattaa niin ikään yhdistyksen taloussäännön asiasisällön järjestystä. Ta-
loussäännön jokaisessa aihepiirissä on määrätty kyseiseen toimintoon tai asiaan liittyvät 
menettelyt, joilla varmistetaan laillinen ja tarkoituksenmukainen toiminta.  Haastatteluky-
symysten avulla keskityttiin selvittämään, toteutuuko taloussäännön ohjeistus käytännös-
sä.  
 
5.1 Yleiset määräykset 
Taloussäännön ensimmäisessä luvussa selostetaan, mihin taloudenhoidon osa-alueisiin 
taloussääntöä sovelletaan. Selvitetään hallituksen taloushallinnolliset tehtävät sisältäen 
muun muassa yksityiskohtaiset määräykset toiminta- ja taloussuunnittelun järjestämises-
tä, tilijaottelusta, pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta, tilinkäyttövaltuuksien mää-
räämisestä ja kassassa pidettävien varojen enimmäismäärästä. Lisäksi selostetaan toi-
minnanjohtajan vastuuperiaatteet toiminnan järjestämisestä ja täytäntöönpanosta sekä 
muiden toimihenkilöiden vastuut. Yleisissä määräyksissä ohjeistetaan myös sisäisen val-
vonnan järjestämisestä. 
 
5.1.1 Taloussääntö 
Suomi-Venäjä-Seuran Etelä-Suomen piirijärjestön hallinnossa varojen hoidossa, budje-
toinnissa, kirjanpidossa, tilinpäätöksissä ja tilintarkastuksessa on noudatettava kirjanpito-
lain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen lisäksi talous-
säännön määräyksiä. Hallituksen on huolehdittava kirjanpidon ja taloudenhoidon asian-
mukaisesta järjestämisestä ja yhdistyksen omaisuuden asianmukaisesta vakuuttamisesta. 
Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa yhdistyksen hallitus toiminnan laadun ja laa-
juuden edellyttämällä tavalla. (SVS 2003.) 
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Yhdistyksen hallituksen tulee toimeenpanevana elimenä huolehtia yhdistyksen hallinnosta 
toimintasuunnitelman ja budjetin puitteissa. Seuraavaa vuotta koskeva toimintasuunnitel-
ma ja budjetti tulee käsitellä hallituksessa lokakuun loppuun mennessä. Budjetin tulee olla 
verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden budjettiin. Budjetin liit-
teeksi tulee laatia hallituksen käyttöön yksityiskohtaiset budjetin perustelut, joista käy sel-
ville tilikohtaisesti mistä tuloista ja kuluista budjettiluvut koostuvat. Isompien hankkeiden 
osalta on tarvittaessa laadittava hallituksen käyttöön hankekohtaisia budjetteja. (SVS 
2003.) 
 
Hallitus ja toiminnanjohtaja yhdessä vastaavat siitä, että tilinpäätös laaditaan kirjanpitolain 
ja muiden tilinpäätöksen laatimista koskevien säädösten ja määräysten mukaisesti ja että 
tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen tuloksesta ja taloudellisesta asemas-
ta. (SVS 2003.) 
 
Hallitus päättää toimihenkilöiden palkoista piirin toimihenkilöitä koskevan TES-
sopimuksen rajoissa, merkittävistä investoinneista, lainan otosta, takauksista, piiriä kos-
kevista sopimuksista ja vakuuksien myöntämisestä. Hallituksella on oikeus tarkistaa oh-
jeellisia hankintavaltuusrajoja, mikäli toiminnan kannalta on tarpeellista. (SVS 2003.) 
 
Hallitus myös hyväksyy yhdistyksen tilikartan, josta tulee käydä selville luettelo käytetyistä 
tileistä kirjausohjeineen. Pankkitilien avaamisesta, käyttövaltuuksista ja lopettamisesta 
päättää myös yhdistyksen hallitus. Rahaliikenteen hoito tulee keskittää, jos mahdollista, 
yhdelle tilille ja tarpeettomat tilit tulee lopettaa. Lisäksi hallitus päättää vuosittain yhdistyk-
sen kassojen enimmäismäärät. (SVS 2003.) 
 
Yhdistyksen toiminnanjohtaja vastaa puolestaan toiminnan järjestämisestä ja valmistelee 
hallituksessa käsiteltävät asiat ja vastaa hallinnon päätöksien täytäntöön panosta. Piirihal-
litus valmistelee piirikokouksen yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Toiminnanjohtaja joh-
taa yhdistyksen toimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toi-
minnanjohtaja vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on 
järjestetty luotettavalla tavalla ja että hallitus sekä muut päättävät elimet saavat riittävät ja 
oikeat tiedot päätöksenteon tueksi. Toiminnanjohtaja voi delegoida vastuualueeseensa 
kuuluvia asioita muille toimihenkilöille. Muiden piirin toimihenkilöiden on huolehdittava 
omalla toimialueellaan, että toiminta tapahtuu taloudellisesti, tarkoituksenmukaisesti ja 
riittävää huolellisuutta noudattaen. Heidän on myös huolehdittava siitä, että yhdistyksen 
omaisuutta hoidetaan huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. (SVS 2003.) 
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5.1.2 Toteutuminen ja erot 
Yleisiä määräyksiä koskevia kysymyksiä oli seitsemän. Kysymysten avulla selvitettiin yh-
distyksen toimintaa ja talouden suunnittelua prosessivaiheiden ja vastuunjaon osalta. Li-
säksi selvitettiin hallituksen tehtäviin kuuluvien taloudenhoidon tehtävien toteutumista.  
 
Yhdistyksessä seuraavalle vuodelle tehtävän toimintasuunnitelman ja talousarvion valmis-
telu on pitkä prosessi. Arvio niiden valmistumisesta, alkaen valmistelusta päättyen hyväk-
symiseen, on noin puoli vuotta. Piirin tasolla suunnitelmien ensimmäiset luonnokset käsi-
tellään piirihallituksen kokouksessa lokakuun aikana, jolloin ne alustavasti myös hyväksy-
tään. Lopullisesti toiminta- ja taloussuunnitelmat hyväksytään piirihallituksessa maalis-
kuussa, jolloin ne esitetään hyväksyttäväksi piirin vuosikokouksessa huhtikuussa. Keskus-
järjestön tasapainottelu budjetin kanssa venyy helmikuulle saakka. Keskusjärjestön halli-
tuksessa budjettiluonnos on käsittelyssä 2–3 kertaa kuluvan syksyn aikana. Toiminta- ja 
taloussuunnitelmien myöhäinen lopullinen hyväksyminen ja hyväksyttäminen liittyvät jär-
jestötoiminnan rahoituksen ennustamattomuuteen. Piirijärjestön osalta budjetin myöhäi-
nen hyväksyminen liittyy myös siihen, että piirijärjestöllä on vain yksi sääntömääräinen 
kokous vuodessa, joka pidetään huhtikuussa; siinä sekä vahvistetaan tilinpäätös ja toimin-
takertomus että hyväksytään toimintasuunnitelma ja budjetti tulevalle kaudelle, eli käytän-
nössä kuluvalle kaudelle. Piirijärjestöllä oli aikaisemmin kaksi kokousta vuodessa, mutta 
hallintoa haluttiin keventää, joten tällä hetkellä toimitaan yhden kokouksen varassa. Ra-
hoitusasiat varmistuvat usein vasta talousarviota koskevan vuoden puolella, jolloin budjet-
tiluonnoksia joudutaan mahdollisesti vielä tarkentamaan tai täydentämään. Kummankin 
haastateltavan mukaan syksyn aikataulussa pysymisen ehtona on ennen kaikkea talous-
arvion perusrungon rakentaminen, jolloin mahdolliset tarkennukset voidaan joustavasti 
kohdentaa myöhemmin arvioitavalle tilikaudelle yhdistyksen erityispiirteet huomioiden. 
Hallituksen tehtävänä on seurata suunnitelmien etenemistä kokousten yhteydessä. Talo-
ussäännön sisältö ja siihen liittyvät aikataulut käsitellään uuden hallituksen ensimmäises-
sä kokouksessa, jotta aikataulussa pysyminen toteutuu. 
 
Tulosbudjetti valmistetaan noudattaen yhdistyksen tilikarttaa. Keskusjärjestön puolella 
budjetointiprosessi aloitetaan niin kutsutulla raamibudjetilla, jonka avulla määritetään ra-
hoituksen tarve. Resurssipäällikön mukaan raamibudjetissa nousee esille kolme keskeistä 
asiasisältöä: raamibudjetin kautta selvitetään riittävätkö tulot menoihin, mihin asiaan, toi-
mintaan tai toimintalohkoon halutaan mahdollisesti lisätä talousresursseja tai halutaanko 
niitä vähentää jostakin sekä miten saavutetaan talouden tasapaino. Pääbudjetin liitteeksi 
laaditaan perustelut, jossa selvitetään tarkemmin mistä tulo- ja menoluvut koostuvat. Pää-
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budjetin tueksi laaditaan osabudjetteja hankkeista, matkoista sekä suuremmista kulttuuri-
tapahtumista.  
 
Edellä mainittujen taloudenhoidon vaiheiden vastuunjako perustuu hallituksen ja operatii-
visen johdon yhteistyöhön. Operatiivinen taso raportoi hallitukselle ja hallitus vastaa talou-
desta. Hallitus toimii toimeenpanevana ja valvovana toimielimenä ja käytännön työt hoitaa 
keskusjärjestön osalta resurssipäällikkö ja piirin osalta toiminnanjohtaja. Budjettien valmis-
teluun voi osallistua myös muita yhdistyksen toimihenkilöitä.  
 
Hallituksen vastuulla olevat muut taloudenhoidon tehtävät, yleisten määräysten osalta, 
liittyvät muun muassa kassanhoidon järjestämiseen ja tilien käytöstä päättämiseen. Kas-
sat on tavoitteena pitää mahdollisimman pieninä. Piirijärjestössä toimii hallituksen ni-
meämä kassantarkastaja, joka suorittaa kassantarkastuksen noin kaksi kertaa vuodessa. 
Kassantarkastusraportit esitetään tilintarkastajille tilintarkastuksen yhteydessä. Keskusjär-
jestössä suoritetaan kassaraportit kuukausittain ja kassat tarkistaa tilintarkastaja. Pankkiti-
lien käyttövaltuuksien suhteen lupaehtojen noudattamisen valvonta on siirretty ylimmille 
johdon toimihenkilöille. Toimihenkilöillä on henkilökohtaiset pankkitunnukset, joiden kautta 
pystytään jäljittämään kunkin käyttäjän tilinkäyttöön liittyvät toimenpiteet. Keskusjärjestön 
puolella resurssipäällikkö toimii keskitetysti tilien pääkäyttäjänä.  
 
5.2 Tulot, menot ja varojen hoito 
Toisessa luvussa selostetaan maksuliikenteen ja varojen hoitamisesta. Luvussa annetaan 
määräykset muun muassa palkanmaksusta, menojen ja tulojen hyväksymisestä sekä nii-
hin liittyvistä tarkastusmenettelyistä, ja erääntyneiden saatavien perimisestä.  
 
5.2.1 Taloussääntö 
Taloussäännön mukaan maksuliikenne on hoidettava vähäisiä maksuja lukuun ottamatta 
pankkitilien kautta. Siirrettäessä varoja kassasta pankkitilille, tililtä toiselle tai pankkitililtä 
kassaan on tositteena käytettävä pankin antamaa yksilöityä tositetta tai tiliotetta. Siirrettä-
essä varoja pankkitililtä toiselle on tiliotteessa ilmettävä maksaja, maksun saaja, siirron 
syy ja päiväys. Kirjanpidon muistiotositteet hyväksyy toiminnanjohtaja. (SVS 2003.) 
 
Palkanmaksussa ja palkkakirjanpidossa on noudatettava niistä erikseen annettuja ohjeita 
ja viranomaismääräyksiä. Palkkoja ja palkkioita maksettaessa tulee varmistua siitä, että 
ne maksetaan voimassaolevien sopimusten ja tehtyjen päätösten mukaisesti. Palkat ja 
palkkiot maksetaan toimihenkilön työsopimuksessa mainittuna aikana toimihenkilön ilmoit-
tamaan rahalaitokseen. Käteismaksu on mahdollista vain pakottavasta syystä. Matkakor-
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vaukset maksetaan kuitattua matkalaskua vastaan kuukausittain kulloinkin voimassaole-
van valtion matkustussäännön mukaisesti palkansaajan määräämään rahalaitokseen. 
Työntekijällä on oikeus saada myös matkaennakkoa. (SVS 2003.) 
 
Tarkastusmerkinnöistä määrätään seuraavasti: ennen maksamista lasku tai muu maksa-
misen perusteena oleva asiakirja tulee tarkastaa ja siitä on käytävä ilmi tavaran tai palve-
lusuorituksen vastaanottajan numero- ja asiatarkastus sekä menon hyväksyjä. Vastaanot-
tajan ja tarkastajan tulee merkitä laskuun tai asiakirjaan nimensä ja tositteessa tulee olla 
merkintä tilistä, jolle meno kirjataan. Menot ja tulot hyväksyy toiminnanjohtaja tai muut 
hänen määräämänsä henkilöt. Hallituksen puheenjohtajan menojen oikeellisuuden tarkis-
taa toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajan piiriä koskevat toimintamenot tarkastaa yhdistyk-
sen puheenjohtaja ja matkalaskut resurssipäällikkö tai hänen määräämänsä. (SVS 2003.) 
 
Toimintasuunnitelman ja budjetin mukaisista alle tietyn eurorajan hankinnoista päättää 
toiminnanjohtaja tai hänen määräämänsä ja tätä suuremmista hankinnoista hallitus. Mikäli 
hankinnan arvo ylittää määrätyn summan eikä hankinnalle ole budjetissa määrärahavara-
usta hankinnan hyväksyy hallitus. Tulojen perintä on järjestettävä siten, että tulojen kerty-
misestä varmistutaan ja perintä on nopeaa ja tehokasta. Tietynmääräiset luottotappiot 
tulee hyväksyttää hallituksessa ja kirjata hyvää kirjanpitotapaa noudattaen. (SVS 2003.) 
 
Yhdistys voi maksaa maksuennakkoa, jos yhdistyksen ja ennakon saajan välillä on sopi-
mus johon maksaminen perustuu. Ennakon määrän on oltava järkevässä suhteessa so-
pimuksessa mainittuun kokonaissumamaan. Maksuennakosta on aina saatava maksun 
saajalta kuitattu tosite, jota koskevat samat vaatimukset mitä maksutositteelle on asetettu. 
(SVS 2003.) 
 
5.2.2 Toteutuminen ja erot 
Maksuliikennettä ja varainhoitoa koskevia kysymyksiä oli neljä. Esitetyt kysymykset käsit-
telivät maksuliikenteen käytännön hoitamista ja sen luotettavuuden kontrollikeinoja. Lisäk-
si tarkastelun kohteena olivat palkkakirjanpito ja tulojen perintä.  
 
Maksuliikenteen hoitamiseen osallistuu useampi toimihenkilö. Piirissä maksut hyväksyy 
toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtaja vastaa keskitetysti laskujen hyväksymisestä ja niiden 
allekirjoittamisesta. Tarkastuskierrokseen sisältyy laskujen asiatarkastus. Mikäli laskun 
tiedot ovat puutteelliset, siitä on suoritettava lisäselvitys. Esimerkiksi vieraskieliset, pää-
asiassa venäjänkieliset, laskut on käännettävä. Maksusuorituksesta vastaa tehtävään 
määrätty henkilö. Joskus kuitenkin myös toiminnanjohtaja saattaa itse suorittaa maksut. 
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Keskusjärjestössä puolestaan maksuliikenteestä vastaa kirjanpitäjä. Tässäkin tapaukses-
sa suoritetaan ensin laskujen tarkastuskierros.  
 
Maksuliikenne on turvattu pankkitilien käyttövaltuuksin, mikä käytännössä tarkoittaa, että 
toimihenkilöillä on henkilökohtaiset pankkitunnukset. Keskusjärjestön resurssipäällikön 
mukaan maksuliikenteen seurannan mahdollistaa osto- ja myyntireskontra. Maksuliiken-
teen sujuvuus ja luotettavuus on lisäksi turvattu pitämällä laskujen hyväksynnän kiertono-
peutta mahdollisimman lyhyenä. Tällöin varmistutaan, että laskut maksetaan ajallaan, 
kuitenkin viimeistään niiden eräpäivänä. 
 
Palkanlaskennassa piirin toiminnanjohtaja huolehtii, että työehtosopimuksen ehdot täytty-
vät; keskusjärjestön puolella vastaavasti resurssipäällikkö ja kirjanpitäjä. Piirissä palkan-
maksun hoitaa tehtävään nimetty toimihenkilö. Keskusjärjestön kirjanpitäjä on usein mu-
kana avustamassa mainitussa tehtävässä. Palkkakirjanpidossa huomioidaan ajantasainen 
lainsäädäntö päivittämällä palkanlaskentaohjelma. 
 
Tulojen perintä hoidetaan sekä piirissä että keskusjärjestössä itsenäisesti. Erääntyneiden 
saatavien seuranta tapahtuu myyntireskontran avulla kuukausitasolla. Keskusjärjestön 
puolella resurssipäällikkö tähdentää, että esimerkiksi matkavarauksista – yhdistyksen 
omistaman matkatoimiston matkoihin kohdentuvista laskuista – on oltava maksut suoritet-
tuna ennen matkan alkamista. Kaiken kaikkiaan perintälaskut pyritään lähettämään mah-
dollisimman nopeasti. Välitilinpäätöksien yhteydessä suoritetaan jälleen perittävien tulojen 
seuranta. Ennen tilinpäätöksen sulkemista mahdollisten saatavien poistosta päättää halli-
tus.  
 
5.3 Kirjanpito ja tilinpäätös 
Taloussäännön kolmannessa luvussa käsitellään määräykset, joilla varmistetaan, että 
kirjanpito ja tilinpäätös hoidetaan ja järjestetään säädösten ja määräysten mukaisesti ja 
että ne tuottavat taloudesta ja toiminnasta oikeat ja riittävät tiedot.  
 
5.3.1 Taloussääntö 
Kirjanpito on järjestettävä ja hoidettava hyvän kirjanpitotavan mukaisesti siten kuin kirjan-
pitolaissa ja -asetuksessa on säädetty. Lisäksi on huomioitava yhdistykselle taloudellista 
apua antavien tahojen mahdollisesti antamat erityisohjeet. (SVS 2003.) 
 
Kirjausten on perustuttava alkuperäisiin päivättyihin ja numeroituihin tositteisiin, jotka to-
dentavat tapahtuman. Menotositteesta on käytävä ilmi maksaja, maksun saaja, riittävästi 
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yksilöitynä vastaanotettu tuotannontekijä, maksun suuruus ja tositteen päiväys. Lisäksi on 
tarkistettava, onko suorituksen vastaanottaja merkitty ennakkoperintärekisteriin. Tulotosit-
teet tulee juoksevasti numeroida ja niistä on käytävä selville maksun vastaanottaja, mak-
saja, luovutettu suorite, saatavan tulon määrä ja tositteen päiväys. Lisäksi tositteesta on 
käytävä selville tositteeseen sisältyvän arvonlisäveron määrä. Tositteen, joka todentaa 
suoritetun maksun, tulee olla, mikäli se on mahdollista, maksun saajan tai maksun välittä-
neen rahalaitoksen tai muun vastaavan antama. Jos kirjauksen perusteeksi ei saada ul-
kopuolisen antamaa tositetta, kirjaus tulee todentaa yhdistyksen toimihenkilöiden itsensä 
laatiman ja asianmukaisesti varmennetun tositteen avulla. Tarvittaessa tositteeseen on 
liitettävä selvitys. Oikaisu- ja siirtokirjauksen todentava tosite on asianmukaisesti varmen-
nettava. Siltä osin, kuin kirjanpito perustuu tiliotteisiin, tulee kirjanpitomerkintöjä vastaavi-
en tietojen ilmetä tiliotteesta tai sitä täydentävistä tositteista. (SVS 2003.) 
 
Tilinpäätös tulee laatia kirjanpitolain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla hyvää kirjanpito-
tapaa noudattaen. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen. Tilinpää-
töksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva yhdistyksen taloudellisesta asemasta ja tulokses-
ta ja toimintakertomuksen toiminnan laadusta ja laajuudesta. Tilinpäätös tulee laatia suori-
tusperusteisena. Jos kirjanpitoa on joiltakin osin hoidettu tilikauden aikana maksuperus-
teisesti, niin se on ennen laadittavia väli- tai varsinaisia tilinpäätöksiä täydennettävä ja 
oikaistava suoriteperusteiseksi. Tilinpäätöksen allekirjoittaa päätösvaltainen hallitus ja 
toiminnanjohtaja. Tilinpäätös tulee välittömästi hallituksen allekirjoituksen jälkeen sitoa. 
(SVS 2003.) 
 
Tilikauden tulot ja menot tulee kirjata bruttomääräisinä omille tileilleen vähentämättä tuloja 
menoista ja menoja tuloista tarpeellisia oikaisukirjauksia lukuun ottamatta. Tuloslaskelma 
tulee laatia kirjanpitoasetuksen säännökset huomioiden ryhmiteltynä siten, että kunkin 
toimialueen tulot ja menot ilmenevät tuloslaskelmasta. Tuloslaskelmaa tulee helposti voi-
da verrata talousarvioon ja edellisen vuoden tilinpäätökseen. Tulot ja menot tulee esittää 
bruttomääräisinä vain tarpeellisin oikaisuviennein korjattuna. Tulokseen vaikuttavat satun-
naiset erät tulee selvittää taseen liitetiedoissa. Taseen tulee rakenteensa ja pääryhmitte-
lynsä osalta noudattaa kirjanpitoasetuksen tasekaavaa. Tarvittaessa yksittäisissä tase-
eristä voidaan käyttää asetuksen kaavasta poikkeavia nimityksiä. (SVS 2003.) 
 
5.3.2 Toteutuminen ja erot 
Kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyviä kysymyksiä oli neljä. Kysymysten avulla pyrittiin 
selvittämään menettelytavat, joilla valvotaan kirjanpidon luotettavuutta ja oikeellisuutta. 
Lisäksi selvitettiin prosessivaiheita ja vastuunjakoa tilinpäätöksen osalta. 
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Yhdistyksen maksuliikenteen tapahtumat on todennettava tositteilla. Tositteen on oltava 
aiheellinen eli liittyä yhdistyksen toimintaan. Sille suoritetaan asianmukainen tarkastus-
kierros, minkä jälkeen tosite hyväksytään. Hyväksyjä myös allekirjoittaa ja päivää tositteet. 
Mikäli kirjauksen perusteeksi ei saada ulkopuolisen antamaa tositetta todentamaan suori-
tettua maksua, on tositteeksi kirjoitettava oma selvitys. Selvitys on lisäksi varmennettava; 
aiheuttaja allekirjoittaa ja hyväksyjä tekee lopullisen kuittauksen. Mikäli esimerkiksi osto-
lasku on kadonnut, tavaran tai palvelun toimittajalta on pyydettävä uusi lasku. Hyväksymi-
sen hoitaa resurssipäällikkö keskusjärjestön puolella ja toiminnanjohtaja piirissä. Lopuksi 
tapahtumat kohdennetaan kirjanpidossa niille kuuluville kustannuspaikoille.   
 
Piirissä laaditaan tilinpäätös liitetietoinen hallituksen käsiteltäväksi tilivuotta seuraavan 
vuoden helmikuun loppuun mennessä. Samoin laaditaan toimintakertomus. Allekirjoitettu 
tilinpäätös jätetään tilintarkastajille vähintään kuukautta aikaisemmin ennen sitä kokousta, 
jossa tilinpäätös vahvistetaan. Tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksytään piirin vuosiko-
kouksessa, joka pidetään huhtikuussa. Keskusjärjestössä tilinpäätösluonnos esitellään 
ensimmäisen kerran hallitukselle tammikuussa ja lopullinen versio maaliskuussa, jolloin se 
myös allekirjoitetaan ja hyväksytään. Keskusjärjestön resurssipäällikkö mainitsee lisäksi 
tilinpäätösprosessin sisältävän useita välitilinpäätöksiä, kuitenkin vähintään kaksi: huhti-
kuun välitilinpäätös viedään hallituksen kokoukseen toukokuussa ja elokuun välitilinpäätös 
syyskuussa. Piirijärjestön osalta tilintarkastajille on riittänyt varsinaisen tilinpäätöksen toi-
mittaminen.  
 
Piirissä toiminnanjohtaja valmistelee tilinpäätöksen yhdessä kirjanpitäjän kanssa. Piirin 
muut toimihenkilöt osallistuvat myös prosessiin. Tilinpäätösluonnos esitellään hallitukselle, 
joka tarvittaessa tekee muutosvaatimukset tilinpäätökseen. Toiminnanjohtajan vastuulla 
on antaa tilintarkastajille tarvittaessa lisäselvitykset. Keskusjärjestön työnjako on yhtene-
vä. Resurssipäällikkö vastaa edellä kuvatuista toiminnoista yhteistyössä kirjanpitäjän 
kanssa. Lisäksi pääsihteeri on mukana prosessissa. Hallituksen vastuu on yhdistyslain 
mukainen. 
 
5.4 Raportointi ja seuranta 
Taloussäännön neljännessä luvussa annetut määräykset koskevat yhdistyksen seuranta- 
ja raportointimenettelyjä. Tässä kohdassa määrätään taloushallinnon raportoinnin vastuut 
tukemaan taloudenpitoon liittyvää päätöksentekoa.   
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5.4.1 Taloussääntö 
Taloushallinnon raportoinnin tarkoituksena on palveluperiaatteen mukaisesti tukea yhdis-
tyksen ja keskusjärjestön eri hallinnon tasojen taloussuunnitteluun ja taloudenpitoon liitty-
vää päätöksentekoa. Välitilinpäätös ja toimintaraportti valmistellaan hallituksen käsittelyyn 
toukokuussa tammi-huhtikuun osalta ja syyskuussa touko-elokuun osalta. Varsinainen 
tilinpäätös liitetietoineen ja toimintakertomus tulee laatia hallituksen käsiteltäväksi tilivuotta 
seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Välitilinpäätökset ja tilinpäätös tulee 
saattaa toimialueensa vastaaville toimihenkilöille tai projektivastaavien tietoon heidän 
omalta toimialueeltaan vähintään samassa ajassa kuin hallitukselle. Mikäli välitilinpäätök-
set ja tilinpäätös poikkeavat olennaisesti vastaavalle ajalle jaksotetusta budjetista, tulee 
poikkeamista raportoida hallitukselle kirjallisesti. (SVS 2003.) 
 
Kestoltaan pitkäaikaisista projekteista, joilla on merkittävä vaikutus piirin talouteen ja toi-
mintaan, tulee raportoida hallitukselle neljän kuukauden välein ja aina kun projekti päättyy. 
(SVS 2003.) 
 
5.4.2 Toteutuminen ja erot 
Raportointiin ja seurantaan liittyviä kysymyksiä oli neljä. Kysymysten avulla selvitettiin 
mahdolliset keinot liittyen talouden seurantaan sekä muita sisäisen valvonnan menettelyjä 
ja kriteerejä.   
 
Yhdistyksessä on käytössä talouden seurannan apuna keskusjärjestön ja piirien tunnuslu-
kutaulukko. Keskusjärjestössä tehdään talousyhteenveto muun muassa tulojen ja meno-
jen jakautumisesta sekä menojen kohdentumisesta keskus- ja piirijärjestöjen osalta. Las-
kennan apuna käytetään muun muassa prosenttiosuustaulukoita. Piirissä seurataan tu-
loskehitystä useammalta vuodelta. Kannattavuuden ja maksuvalmiuden tarkkailu on myös 
olennaista. Talouden seurannassa hyödynnetään myös säännöllisesti budjettivertailua.  
Piirin toiminnanjohtajan mukaan talousarvion toteutumisen seuranta tapahtuu jokaisessa 
piirihallituksen kokouksessa. Erityisesti toteutumista seurataan välitilinpäätöksien yhtey-
dessä, jolloin tehdään arvioita koko vuoden tulevasta tuloksesta.  
 
Keskusjärjestön resurssipäällikkö nostaa esiin sisäisen valvonnan osalta, talousarvion 
toteuttamisen seurannan lisäksi, muutamia muita olennaisia valvontatoimenpiteitä. Re-
surssipäällikön mukaan menojen tarkistamis- ja hyväksymismenettely tositteiden osalta on 
tärkeätä; tositteiden oikeellisuus tarkistetaan niiden aiheuttamisperiaatteen perusteella. 
Raportointijärjestelmässä välitilinpäätöksien ja tilinpäätöksen yhteydessä tarkistetaan 
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erikseen liiketapahtumien kohdentamisen oikeellisuus. Lisäksi esimerkiksi tilien ja kassan 
täsmäytysjärjestelmää käytetään yhdistyksen varainhoidon valvonnassa.  
 
Aikaisemmin tilinpäätösprosessin yhteydessä mainitut välitilinpäätökset, varsinainen tilin-
päätös ja toimintakertomus ovat raportoinnin ja seurannan keinoja. Piirijärjestön osalta 
tilintarkastajille on riittänyt kuitenkin varsinaisen tilinpäätöksen toimittaminen.  
 
Sisäisen valvonnan käytännön järjestämisestä ja toteuttamisesta vastaa piirissä toimin-
nanjohtaja. Toiminnanjohtaja vastaa siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on 
järjestetty luotettavalla tavalla. Toiminnanjohtaja raportoi hallitukselle ja varmistaa, että 
hallitukselle esitetään kaikki riittävät ja oikeat tiedot. Hallitus puolestaan valvoo talouden-
hoitoa. Tilintarkastajat ovat osana sisäistä valvontaa.  
  
5.5 Tilintarkastus 
Viidennessä luvussa annetaan määräykset tilintarkastukseen liittyvistä järjestelyistä. Li-
säksi määrätään tilintarkastajan valinnasta.  
 
5.5.1 Taloussääntö 
Yhdistyksen tilintarkastajat tulee valita yhdistyksen sääntöjen ja tilintarkastuslain edellyt-
tämällä tavalla ja heidän on suoritettava tilintarkastus sen mukaan kuin tilintarkastuslaissa 
on säädetty. Tilintarkastajiksi valittavilla tulee olla sellainen laskentatoimen, taloudellisten 
ja oikeudellisten asioiden tuntemus ja kokemus kuin yhdistyksen toiminnan laatu ja laa-
juus huomioiden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi. Vähintään yhden varsinaisen tilintar-
kastajan tulee olla HTM/KHT tutkinnon suorittanut. (SVS 2003.) 
 
Tilintarkastus käsittää yhdistyksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä hallinnon tarkastuk-
sen. Tilintarkastajille on varattava tilaisuus toimittaa tilintarkastus siinä laajuudessa kuin 
nämä katsovat sen tarpeelliseksi ja heille on annettava pyydettäessä selvityksiä ja avus-
tettava tarkastuksen suorittamisessa. Allekirjoitettu tilinpäätös tulee jättää tilintarkastajille 
vähintään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös tulee vahvistettavaksi. Tilintar-
kastajien on annettava tilintarkastuskertomus yhdistyksen hallitukselle vähintään viikkoa 
ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös tulee vahvistettavaksi.  Jos tilintarkastajat antavat 
tilintarkastuskertomuksen lisäksi yhdistyksen hallitukselle erityisen tilintarkastusmuistion 
havaitsemistaan epäkohdista, tulee hallituksen käsitellä muistio viipymättä ja liittää se 
hallituksen pöytäkirjan liitteeksi. (SVS 2003.) 
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5.5.2 Toteutuminen ja erot 
Tilintarkastukseen liittyviä kysymyksiä oli kaksi. Kysymysten avulla selvitettiin hyvän tilin-
tarkastustavan toteutumista yhdistyksessä. Lisäksi selvitettiin prosessivaiheet ja vastuun-
jako tilintarkastuksen osalta.  
 
Yhdistyksessä tilintarkastuksen suorittavat HTM-tilintarkastajat. Tilintarkastus suoritetaan 
maaliskuussa. Tilintarkastusta edeltävät välitilinpäätökset, jotka ajoittuvat huhtikuulle ja 
elokuulle. Välitilinpäätökset valmistellaan hallituksen kokoukseen ja toimitetaan tilintarkas-
tajille toukokuussa ja syyskuussa. Tarvittaessa tehdään muitakin välitilinpäätöksiä ja kon-
sultoidaan tilintarkastajien kanssa. Piirijärjestöllä ei ole tarvetta välitilinpäätöksille, vaan 
tilintarkastajille riittää lopullinen tilinpäätös. Keskusjärjestössä toinen tilintarkastajista suo-
rittaa tarkastuksen marraskuu-tammikuun aikana noin 3–5 päivän verran.  
 
Piirin toiminnanjohtaja tekee mahdolliset selvitystyöt tilintarkastajille. Hallinnon tarkastusta 
varten tilintarkastajille toimitetaan säännöllisesti yhdistyksen hallituksen ja valtuuston pöy-
täkirjat. Lisäksi tilintarkastajille toimitetaan erillisistä suuremmista päätöksistä tehdyt eril-
lissopimukset. Tilintarkastajille luovutetaan kaikki tarpeellinen aineisto tehtävän suoritta-
miseksi. Tilintarkastajille toimitetaan allekirjoitettu tilinpäätös vähintään kuukautta aikai-
semmin ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan.  
 
5.6 Erityiset määräykset 
Kuudennessa luvussa annetaan taloussääntöä täydentäviä määräyksiä, kuten käyttö-
omaisuutta, hankintamenojen aktivointia ja avustuksia koskevia ohjeita. Lisäksi luvussa 
määrätään taloussäännön voimaantulosta.  
 
5.6.1 Taloussääntö 
Kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta on pidettävä luetteloa piirihallituksen antamien oh-
jeiden mukaisesti. Aineellisen käyttöomaisuuden hankintamenot ja muun pitkävaikutteiset 
menot, joiden yksikköhinta ylittää sovitun summan, aktivoidaan kirjanpidossa ja poistetaan 
niiden vaikutusaikana sovitun prosentin mukaan vuotuisena jäännösarvopoistona. Aineel-
lisen käyttöomaisuuteen kuuluvat vähäiset hankintamenot ja atk-ohjelmat, joiden yksikkö-
hinta on määritelty, voidaan kirjata suoraan kuluksi, enintään kuitenkin määrätyn maksi-
misumman mukaisesti per vuosi. (SVS 2003.) 
 
Myönnettäessä avustusta muille yhteisöille tai yksityisille henkilöille noudatetaan keskus-
järjestön hallituksen hyväksymiä avustusohjeita (SVS 2003). 
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5.6.2 Toteutuminen ja erot 
Erityismääräyksiin liittyvän kysymyksen avulla selvitettiin, miten taloussäännössä mainitut 
erityiset määräykset on toteutettu.  
 
Erityiset määräykset on piirin toiminnanjohtajan mukaan toteutettu ohjeistusta noudattaen. 
Keskusjärjestön resurssipäällikkö ei tähän kohtaan ole antanut muuta selvitystä.  
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6 Taloussäännön toimivuus kohdeyhdistyksen näkökulmasta 
Taloussäännön toimivuutta tutkivia kysymyksiä oli yhteensä kuusi. Niiden avulla selvitettiin 
kyseessä olevan taloussäännön tarve ja hyöty. Lisäksi selvitettiin mahdollisia puutteita ja 
kehittämiskohteita. 
 
Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, budjetoinnissa, kirjanpidossa, tilinpäätöksissä 
ja tilintarkastuksessa noudatetaan yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen ja tilintarkas-
tuslain määräyksiä sekä yhdistyksen sääntöjen määräyksiä. Yhdistyksen säännöissä on 
määräys valtuustolle talousohjesäännön vahvistamisesta yhdistyksen taloudenhoitoa var-
ten (SVS 2007a). Yhdistyksen viimeisin hyväksytty versio taloussäännöstä on vuodelta 
2003. Taloussääntöön tehdään muutoksia lähinnä silloin, kun lakisäädöksiin tulee muu-
toksia. Keskus- ja piiritasolla taloussääntö on pääasiallisesti asiasisällöltään sama. 
 
Haastateltavia pyydettiin esittämään näkemyksiään taloussäännön tarpeellisuudesta ja 
hyödystä. Taloussäännön tarve vaikuttaa olevan kiistaton. Aikaisemmin mainittujen laki-
sääteisten määräysten ja yhdistyksen sääntöjen ohella taloussääntö ohjaa eri yksiköiden 
toimintaa. Käytännössä kyse on yksityiskohtaisemmasta käytännön tason ohjeistuksesta. 
Taloussäännössä on tarkempi ohjeistus taloushallintoon liittyen muun muassa tehtävä- ja 
vastuunjaon osalta sekä aikataulutuskysymyksissä. Kummatkin haastateltavat kokivat 
taloussäännön toimivan ohjeistuksena vuosikalenterin mukaan. Piirin toiminnanjohtajan 
mukaan ”Se toimii ikään kuin taloushallinnon vuodenkierron tarkistuslistana”. Keskusjär-
jestön resurssipäällikön mukaan ”Talousohjesääntö luo pohjan taloushallinnon nk. vuosi-
kierrolle ja määrittelee valta- ja vastuukysymykset.” Piirin toiminnanjohtajalle taloussään-
nön tekee tarpeelliseksi myös se, että hallituksessa ja henkilöstössä tapahtuu aika ajoin 
muutoksia. Tällöin on tärkeätä, että on olemassa ohjeistavat kirjalliset säännöt.  
 
Taloussääntöä hyödyntävät ennen kaikkea piirin toiminnanjohtaja, piirihallitus ja kirjanpitä-
jä. Muut taloushallinnon kanssa tekemisissä olevat toimihenkilöt saattavat myös hyödyn-
tää taloussäännön ohjeita tarpeen mukaan. Haastateltavien kokemukset ja näkemykset 
taloussäännön toimivuudesta ovat pääsääntöisesti yhtenevät. Piirin toiminnanjohtajan 
mukaan ohjeistus palvelee hyvin hänen työtehtäväänsä. Sekä resurssipäällikkö että toi-
minnanjohtaja kokivat taloussäännön riittäväksi Suomi-Venäjä-Seuran kokoiselle organi-
saatiolle. Toiminnanjohtajan mukaan ohjeistus on toimiva ja sopivan tarkka. Hänen mie-
lestään ohjeistuksessa on kuvattu tarpeeksi hyvin taloushallinnon tehtävien jako ja vas-
tuut, varojen hoito, kirjanpidon sekä raportoinnin ja seurannan määräykset. Huolimatta 
siitä, että haastateltavat kokivat ohjeistuksen riittäväksi, se samanaikaisesti koettiin olevan 
melko yleisen tason ohjeistus. Piirin toiminnanjohtaja kommentoi seuraavasti: ”Lisäksi 
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piirissä on olemassa käytännön ohjeistus piirin työntekijöille kirjanpidollisten toimenpitei-
den, kuten kirjanpidon valmistelun, laskutuksen, reskontran ja käsikassan, hoitoon. Piiri-
hallitukselle taas ohjeistus on tietynlaista ”takaraivotietoa” ”. 
 
Keskusjärjestön resurssipäällikössä ohjeistuksen toimivuus herätti ristiriitaisia tuntemuk-
sia. Hän koki ohjeistuksen tarkoituksenmukaiseksi, mutta myönsi että ulkopuolisen näkö-
kulmasta katsoen ohjeistus saattaa olla riittämätön: liian tiukka tai vastaavasti väljä. Toi-
minnanjohtajan mukaan taloussääntö on melko yleisen tason ohjeistus, mutta siitä huoli-
matta toimiva sillä sitä täydentävät vielä käytännön tason ohjeistukset. Toiminnanjohtaja 
ei ole vielä havainnut ohjeistuksessa puutteita. Resurssipäällikön mielestä ohjeistuksessa 
on jonkin verran kehitettävää, esimerkiksi taloushallinnon aikataulua voisi painottaa 
enemmän. Lisäksi siihen liittyvää valvontaa voisi lisätä entisestään, jotta toimeenpano 
toteutuisi määräaikojen puitteissa. 
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7 Pohdinta 
Tässä luvussa esitellään tutkimustuloksista tehdyt johtopäätökset ja tehdään yhteenveto 
työlle asetetuista tavoitteista. Lisäksi pohditaan mahdollisia kehittämiskohteita ja jatkotut-
kimusehdotuksia. Lopuksi arvioidaan työn luotettavuus. 
 
7.1 Johtopäätökset tutkimustuloksista  
Opinnäytetyölle asetettiin kaksi tavoitetta. Ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää, toteu-
tuuko kohdeyhdistyksessä taloudenpidon hoitaminen suhteessa toimintaa ohjaavaan talo-
ussääntöön. Tavoitetta lähestyttiin näkökulmasta: Millainen on työ- ja vastuunjako talous-
asioissa? Missä määrin valvonta toteutuu eri taloudenpidon vaiheiden hoitamisessa? 
Työn toisena tavoitteena haluttiin selvittää taloussäännön toimivuus. 
 
Loimu (2013b, 115) toteaa, että moni yhdistys toimii käytännössä ilman minkäänlaista 
toiminnan suunnittelua. Tässä tapauksessa haastateltavien vastaukset osoittavat, että 
yhdistyksen toiminta- ja taloussuunnitteluun suhtaudutaan vastuullisesti. Etelä-Suomen 
piirijärjestössä toiminta- ja taloussuunnittelussa huomioidaan taloussäännön linjaukset. 
Erityisesti budjetointiprosessin läpivieminen on monivaiheista; budjettiluonnoksia joudu-
taan käsittelemään useaan otteeseen. Vaikkakin talousarvioiden laatiminen seuraa ohjeis-
tuksen asettamia määräaikoja käsittelyn osalta, budjettien lopullinen valmistuminen ja 
hyväksyminen joudutaan yleensä siirtämään budjettikautta koskevalle alkuvuoden puolel-
le. Yhdistyksessä on jätetty joustovaraa budjetin vahvistamiselle, mikä on tyypillistä yhdis-
tystoiminnalle. Perälä & Perälä (2006, 275) huomauttavat, että yhdistystoiminnan suunnit-
telussa on oltava riittävästi joustoa, jotta operatiivinen toiminta ei rajoitu liikaa. Lisäksi yh-
distysten on huomioitava toiminnan erityispiirteet, kuten rahoituksen ennustamattomuus.  
 
Kirjanpitolain 1 luvun 1 §:n mukaan kirjanpidon periaatteet ovat yhtenäiset kaikille kirjanpi-
tovelvollisille, myös yhdistyksille. Yhdistysten on noudatettava hyvää kirjanpitotapaa. Kir-
janpidon ja maksuliikenteen osalta haastateltavien vastaukset antavat viitteitä hyvin val-
veutuneesta ja aktiivisesta toimimisesta. Tulosten perusteella voidaan todeta, että kaikki 
raha- ja maksuliikenne tapahtuu valvotusti noudattaen ohjeistusta. Rahaliikenne, vähäisiä 
kassatapahtumia lukuun ottamatta, on turvattu pankkitilien käyttövaltuuksin. Maksuliiken-
teen hoitamisessa noudatetaan kulujen tarkastuskierroksen vaiheita. Välttääkseen vaaral-
lisia työyhdistelmiä maksuliikenteessä asiatarkastuksen ja varsinaisen maksun hyväksy-
misen ja suorittamisen hoitavat eri henkilöt. Tositteiden oikeellisuuden todentamisessa 
noudatetaan taloussäännön ohjeistusta, jonka taustalla on kirjanpitolain 2 luvun 5 §:n to-
sitteille asetetut vaatimukset. Piirin toiminnanjohtaja tähdensi, että laskut hyväksytään 
maksettavaksi ainoastaan, kun menot ovat aiheutuneet yhdistyksen toiminnasta.  
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Yhdistykset ovat kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n mukaan velvollisia laatimaan tilinpäätöksen 
sekä toimintakertomuksen laissa määritettyjen rajaehtojen täyttyessä. Perälä & Perälän 
(2006, 220) mukaan usein yhdistykset kuitenkin itse sisällyttävät sääntöihinsä määräyk-
sen toimintakertomuksen laatimisesta. Etelä-Suomen piirijärjestön säännöissä on toimittu 
edellä kuvatun mukaisesti: kohdeyhdistyksen säännöissä mainitaan toimintakertomuksen 
käsittelystä piirikokouksessa. Toimintakertomuksen laatiminen on sisällytetty niin ikään 
myös taloussääntöön. Kirjanpitolain 3 luvun 7 §:n mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus 
tulee laatia neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Haastateltavien vastaus-
ten perusteella määräaikoja noudatetaan; tilinpäätös ja toimintakertomus laaditaan halli-
tukselle käsiteltäväksi helmikuun loppuun mennessä ja hyväksytään maalis-huhtikuussa.  
 
Aatteelliset yhdistykset ovat koosta riippumatta tilintarkastusvelvollisia. Tarkastamisesta 
huolehtii yhdistyksen tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja. Tilintarkastuslain mukaan yh-
distyksen on valittava tilintarkastaja taloudenpidon laajuuden perusteella. (Halila & Tarasti 
2011, 545–552.) Kohdeyhdistyksessä tilintarkastuksen suorittavat HTM-tilintarkastajat. 
Vastausten perusteella voidaan todeta, että kohdeyhdistyksessä noudatetaan hyvää tilin-
tarkastustapaa; tilintarkastajille annetaan tilaisuus toimittaa tarkastus siinä laajuudessa 
kuin tilintarkastajat katsovat tarpeelliseksi. Lisäksi tilintarkastajille annetaan tarvittaessa 
lisäselvityksiä. Tilintarkastuksen määräaikoja myös noudatetaan.  
 
Kohdeyhdistyksessä sisäisen valvonnan järjestämisestä taloussäännön mukaan vastaa 
hallitus toiminnan laadun ja laajuuden edellyttämällä tavalla. Taloussäännön kaikkia oh-
jeistettuja toimenpiteitä voidaan pitää osana sisäistä valvontaa, mutta taloussäännössä on 
myös erillinen osio raportoinnista ja seurannasta. Perälä & Perälän (2006, 340) mukaan 
sisäinen valvonta voidaan käytännössä järjestää monin eri tavoin. Kohdeyhdistyksen val-
vontatoimenpiteet liittyvät pääosin taloudelliseen raportointiin ja muuhun raportointiin, joka 
voi vaikuttaa taloudelliseen päätöksentekoon. Perälä & Perälä (2006, 283) katsovat, että 
yhdistysten on hyvä raportoida taloudesta ja toiminnasta hallitukselle 3-4 kertaa vuodes-
sa; suuremmissa yhdistyksissä jopa useammin. Kohdeyhdistyksessä budjettivertailu on 
jatkuvaa ja talousarvion toteutumisesta raportoidaan säännöllisesti.  
 
Vastauksista ilmeni lisäksi muita seurannan keinoja, kuten tunnuslukuja; esimerkiksi mak-
suvalmiuden seurantaa pidetään tärkeänä. Perälä & Perälä (2006, 29) muistuttavat, että 
myös aatteellisten yhteisöjen olisi hyvä kiinnittää huomiota kassavirtojen positiivisuuteen 
lyhyellä aikavälillä ja kannattavuuteen pitkällä tähtäimellä. Vastausten perusteella voidaan 
todeta, että kohdeyhdistyksessä ymmärretään taloudellisten tavoitteiden seurannan tärke-
yttä yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Olennaisena sisäisen valvonnan 
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käytännön keinona pidetään lisäksi asianmukaista liiketapahtumien tarkastus- ja hyväk-
symismenettelyä sekä liiketapahtumien oikeellisuuden todentamista.  
 
Etelä-Suomen piirijärjestön taloussäännössä on määritelty melko selkeästi yhdistyksen 
toimielinten tehtävien vastuunjako. Tutkimustulokset osoittavat, että kohdeyhdistyksessä 
hallitus vastaa taloudenhoidon päälinjauksista. Hallitus toteuttaa sekä hallinto- että valvon-
tafunktiot. Halila & Tarastin (2011, 507–508) mukaan edellä mainittujen funktioiden paino-
arvo riippuu yhdistyksestä. Loimun (2013a, 167) mukaan usein taloudenhoidossa käytän-
nön toteuttamisesta ja yksityiskohdista vastaavat yleensä hallituksen nimeämät vastuu-
henkilöt. Etelä-Suomen piirijärjestössä toiminnanjohtaja vastaa toiminnan ja taloudenhoi-
don käytännön järjestämisestä ja hoitaa osaltaan hänelle määrätyt valvontatehtävät. Vas-
taavasti keskusjärjestön puolella operatiivinen johtaminen on resurssipäällikön vastuulla 
yhteistyössä kirjanpitäjän ja pääsihteerin kanssa. Taloussäännön oikeuttamana toimin-
nanjohtaja on delegoinut joitakin tehtäviä muille toimihenkilöille. Esimerkiksi palkanmak-
sua ja maksuliikennettä pääasiallisesti hoitavat tehtävään nimetyt henkilöt, vaikkakin tar-
vittaessa kyseiset toiminnot hoitaa toiminnanjohtaja myös itse. Tutkimustuloksista näh-
dään myös, että vaarallisia työyhdistelmiä pyritään välttämään erityisesti maksuliikentees-
sä. Yhdistyksellä on selkeästi olemassa käytännöt vastuunjaosta tarkastusmenettelyis-
sään. Nurmisen (1998, 188) mukaan sisäisen valvonnan käytännön järjestäminen on en-
sisijaisesti toiminnanjohtajan vastuulla ja valvonnan toteuttaminen vastaavien henkilöiden 
vastuulla. Tulosten perusteella voidaan todeta, että kummatkin haastateltavat ovat osal-
taan huolehtimassa yhdistyksen taloudellisen raportoinnin tarkoituksenmukaisesta toteu-
tumisesta, tulojen ja menojen tarkastus- ja täsmäytysmenettelyiden käyttämisestä sekä 
taloudenhoitoon liittyvien työtehtävien järjestämisestä. 
 
Tutkimuksen kautta saatujen vastausten perusteella voidaan yleisesti todeta taloussään-
nön toteutumisen osalta, että Suomi-Venäjä-Seuran Etelä-Suomen piirijärjestössä talou-
denhoidon eri vaiheissa noudatetaan taloussäännön ohjeistusta. Opinnäytetyön ensim-
mäinen tavoite saavutettiin, sillä haastateltavien vastauksista saatiin riittävän tarkka kuva-
us taloussäännön määrittelemästä tehtävä- ja vastuunjaosta yhdistyksen talousasioista 
vastaavien kesken. Haastateltavien vastauksissa on selkeästi nähtävissä yhteneväisyyk-
siä taloussäännön sisältämien toimintaohjeiden kanssa. Vastausten perusteella saatiin 
myös kokonaiskuva sisäisen valvonnan toteutumisen keinoista. Myös Loimun (2005, 48) 
antama erilainen näkökulma sisäiselle valvonnalle oli nähtävissä vastauksissa. Sisäiseen 
toiminnan valvontaan sisältyy suunnitelmien ja tavoitteiden toteutumisen seurannan ohella 
myös toimihenkilöiden valvontaa ja johtamista. Hallitus on pääasiallinen valvova toimielin, 
mutta myös operatiiviselle johdolle on määrätty valvontatehtäviä. Taloussäännön tehtävä 
talousjohtamisen apuvälineenä vaikuttaa kohdeyhdistyksessä toteuttavan tehtävänsä.  
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Työn toisen tavoitteen eli taloussäännön toimivuuden osalta voidaan yhteenvetona todeta, 
että kyseinen toimintaohje on hyvin hyödyllinen ja tarpeellinen. Taloussäännöksi sen koet-
tiin olevan riittävä. Kyseessä on tarkemmasta käytännön tason ohjeistuksesta kuin mitä 
laissa säädetään. Haastateltavien näkemykset taloussäännön toimivuudesta olivat varsin 
maltillisia. Toisaalta toimintaohje koettiin tarpeeksi tarkaksi ja toisaalta ehkä liian yleisek-
si/yleistäväksi. Joka tapauksessa ohjeistuksen merkitystä ei vastausten perusteella voida 
väheksyä. Toimintaohje toimii jatkuvana ohjesääntönä niin hallituksen kuin operatiivisen 
tason toimihenkilöiden tehtävien hoitamisessa. Lisäksi toimintaohjeen avulla varmistetaan, 
että yhdistyksessä noudatetaan voimassa olevia säännöksiä.  
 
7.2 Kehitysehdotukset 
Suomi-Venäjä-Seuran Etelä-Suomen piirijärjestön taloudenhoitamisessa ei yleisesti otta-
en ilmennyt puutteellisia tai korjausta vaativia kohtia. Täytyy muistaa, että taloussääntöön 
yleensä ei kirjata liian yksityiskohtaista tietoa sillä sen pääasiallinen tehtävä on määritellä 
eri toimijoiden vastuualueet ja tehtävät yhdistyksen taloudenhoidossa.  
 
Suomi-Venäjä-Seuran Etelä-Suomen piirijärjestön taloussääntö on sisällöllisesti kuitenkin 
varsin laaja. Taloussäännössä on jonkin verran lainauksia yhdistyslaista, kirjanpitolaista ja 
-asetuksesta sekä tilintarkastuslaista. Taloussääntöön kannattaa sisällyttää ennen kaik-
kea määräykset niistä asioista, joista yhdistyksessä voidaan itse päättää. Näin ollen esi-
merkiksi lain ja asetusten säädöksiä ei tarvitse erikseen taloussääntöön sisällyttää, sillä 
laki on yhdistysten toimimisen perusta eivätkä yhdistyksen omat säännöt saa olla ristirii-
dassa lain kanssa muutenkaan. On kuitenkin perusteltua pitää kyseiset lain säädökset 
mukana taloussäännössä, mikäli yhdistyksessä koetaan se tarpeelliseksi.  
 
Haastateltavien vastausten perusteella yhdistyksen taloussääntö voisi painottaa enem-
män taloushallintoon liittyviä aikataulullisia kysymyksiä. Esimerkiksi toiminta- ja talous-
suunnitelman sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä voitaisiin määrätä 
myös niiden hyväksymisaikatauluista. Tällä hetkellä taloussäännössä määrätään ainoas-
taan toiminta- ja taloussuunnitelmien käsittelystä, mikä käytännössä tarkoittaa alustavia 
arvioita. Rahoituksen epävarmuudesta huolimatta, sääntöön voisi lisätä kohdan talousar-
vion hyväksymisen aikataulusta. Koska talousarvioluonnoksia joudutaan rahoituksen en-
nustamattomuuden takia yleensä tarkentamaan tai täydentämään vielä talousarviota kos-
kevan vuoden puolella, sääntöön voisi myös lisätä kohdan talousarvioon kohdistuvista 
lisäys- ja muutosehdotusten laatimisesta ja hyväksymisestä. Samoin voitaisiin toimia tilin-
päätöksen ja toimintakertomuksen suhteen, eli voitaisiin lisätä kohta niiden päättämisestä 
ja hyväksymisestä.  
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Piirijärjestön osalta on edellä mainittujen taloudenhoidon vaiheiden osalta huomioitava 
lisäksi se, että varsinaisia piirikokouksia pidetään vuodessa vain yksi. Vuosikokouksessa 
vahvistetaan edellisen tilikauden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä hyväksytään toimin-
tasuunnitelma ja talousarvio (SVS 2007b). Tältä osin voidaan todeta, että aikataulukysy-
mykset hyväksymisen osalta on huomioitu jo yhdistyksen säännöissä. Aikataulukysymyk-
set päätettävien asioiden suhteen voisivat helpottua, mikäli ne jaettaisiin päätettäviksi 
syys- ja kevätkokouksiin. Sirkiän (4.12.2014) mukaan aikaisemmin piirijärjestöllä oli kaksi 
kokousta vuodessa, mutta hallintoa haluttiin keventää. Näin ollen olisi kohtuutonta lähteä 
ehdottamaan kehitysideana päätettävien asioiden jakautumisen osalta syys- ja kevätko-
kouksen pitämistä. Sen sijaan voitaisiin pitäytyä jo aikaisemmin mainitussa ehdotuksessa 
sisällyttää kyseisten asioiden päättämisestä ja hyväksymisestä myös taloussääntöön. 
Yhdistyksen harkinnanvaraan jää, olisiko kuitenkin tarkoituksenmukaista tehdä talousar-
viota ym. koskevat päätökset etukäteen kuluvan tilikauden sijaan? Näin ollen olisi toden-
näköisesti enemmän mahdollisuuksia arvioida ja ennakoida tulevaa.   
 
Vastauksissa ilmeni myös halukkuutta lisätä valvontaa muun muassa edellä mainittujen 
aikataulujen suhteen. Kohdeyhdistyksen taloussääntöön on niin ikään kirjattu hallituksen 
ja operatiivisen johdon vastuut toiminnan ja talouden valvontakysymyksissä, mutta yhtenä 
vaihtoehtona saattaisi tulla kyseeseen sisäisen tarkastuksen järjestäminen. Sisäisen tar-
kastuksen tehtävänä olisi nimenomaan sisäisen valvonnan riittävyyden ja tehokkuuden 
arvioiminen. Sisäisen tarkastajan valitsee yhdistyksen johto ja kyseiseen tehtävänkuvaan 
voi sisällyttää esimerkiksi toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Mikäli yhdis-
tyksessä koetaan erillisen sisäisen tarkastuksen järjestäminen liian hankalaksi, se voidaan 
toteuttaa jossain muodossa myös johdon toimesta tai esimerkiksi sisäisen valvonnan yh-
teydessä. Sisäistä tarkastusta koskevia mahdollisia menettelyjä ei tarvitse mainita talous-
säännössä.  
 
Taloussäännön tavoitteena on toimia ajankohtaisena ohjesääntönä. Kohdeyhdistyksen 
taloussääntö on vuodelta 2003. Huolimatta siitä, että taloussäännön asiasisältö on edel-
leen ajankohtainen eikä varsinaisille muutoksille nähdä suoranaista tarvetta, voi asiakirjan 
päivittämisessä kuitenkin nähdä hyviä puolia. Taloussäännön päivittämisellä talousasioita 
hoitavat vastuuhenkilöt ja -elimet voivat samalla päivittää omaa tieto-osaamistaan. Lisäksi 
ajan tasalla olevalla taloussäännöllä annetaan luotettava kuva esimerkiksi rahoittajille yh-
distyksen hallinnosta ja asianmukaisesta talouden hoidosta.  
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7.3 Opinnäytetyön ja luotettavuuden arviointi 
Opinnäytetyön aihe kehittyi yhteistyönä Suomi-Venäjä-Seuran Etelä-Suomen piirijärjestön 
toiminnanjohtajan ja keskusjärjestön resurssipäällikön kanssa. Lopulta päädyttiin aihee-
seen, joka tarkastelee yhdistyksen taloudenhoitoa käytössä olevan sisäisen talouden toi-
mintaohjeen eli taloussäännön kautta. Aiheen rajausta jouduttiin kaventamaan suunnitte-
lun eri vaiheissa, ja työn varsinaiset tavoitteet saatiin tarkennettua lopulliseen muotoon 
pohtiessa haastattelukysymyksien sisältöä ja asettelua. Suomi-Venäjä-Seuralle ei ole ai-
kaisemmin tehty opinnäytetöitä liittyen taloushallintoon. 
 
Tutkimuksen toteutus pohjattiin talousjohtamiseen ja yhdistysten yleiseen taloudenhoidon 
teoriaan. Talousjohtamisen teorian sisällyttäminen viitekehykseen perusteli taloudellisen 
ohjauksen merkittävyyttä yhdistystoiminnassa, sillä talousjohtaminen mielletään usein 
yrityksiin kuuluvaksi ilmiöksi. Johtamista tarvitaan kuitenkin myös yleishyödyllisessä toi-
minnassa, jotta voidaan keskittyä olennaiseen eli aatteellisten tehtävien toteuttamiseen. 
Yhdistyksen taloudenhoitoon liittyvän teorian avulla pyrittiin muun muassa löytämään ke-
hittämiskohteita itse ohjeistukseen. Teoreettinen tutkimusaineisto koostettiin pääasiallises-
ti aiheeseen liittyvästä lainsäädännöstä, alan kirjallisuudesta ja kohdeyhdistyksen omista 
säännöistä. Aineistolähtöinen tutkimusaineisto pohjattiin informanteilta saatuun tietoon.  
 
Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä osoittautui hyväksi valinnaksi. Tutkimuksessa ei haluttu 
selkeitä kyllä /ei -vastauksia, erityisesti taloussäännön toteutumisen osalta, vaan tutki-
muksen kohteena olevasta ilmiöstä pyrittiin saamaan syvällisempi näkemys. Myös valittu 
tiedonkeruumenetelmä oli tältä osin onnistunut valinta; haastateltujen vastausten avulla 
onnistuttiin rakentamaan kokonaiskuva. Aineiston keräämisen laadukkuutta olisi voinut 
tavoitella entistä paremman haastattelurungon avulla. Haastateltavien vastausten laajuus 
oli paikoittain puutteellista, mutta tutkimuksen kannalta sillä ei ollut ratkaisevaa vaikutusta. 
Haastattelukysymyksillä ei pyritty alun alkaenkaan yksityiskohtaisuuteen vaan yleiseen 
käsitykseen. Tutkimuksen kannalta vastauksissa ilmeni tärkeimmät ajatukset ja tutkimuk-
sen pääkysymyksiin saatiin vastaukset.  
 
Tutkittavaksi kohdejoukoksi valittiin kaksi haastateltavaa: piirijärjestön toiminnanjohtaja ja 
yhdistyksen luonteen vuoksi myös keskusjärjestön resurssipäällikkö. Heidän toimenku-
vaan kuuluu yhdistyksen operatiivinen johtaminen. Hirsijärvi & Hurmeen (2008, 58–59) 
mukaan jo muutamaa henkilöä haastattelemalla voidaan saada merkittävää tietoa. Re-
surssipäällikön haastatteleminen mahdollisti myös tutkimuksen aineiston saturaation saa-
vuttamisen. Saturaatiolla tarkoitetaan sitä, että eri lähteiden tarjoamat tutkimustulokset 
alkavat toistua (Kananen 2014, 153). Tutkimukseen yritettiin saada lisäksi hallituksen 
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edustajia, mutta se ei onnistunut, sillä Suomi-Venäjä-Seuran hallituksessa tehtiin tutki-
muksen ajankohtana rakenteellisia muutoksia. Hallituksen edustajan haastatteleminen 
olisi oletettavasti voinut tuoda uutta tietoa, sillä hallituksella on taloudenhoidossa merkittä-
viä velvollisuuksia. Työn lopputuloksen kannalta hallituksen edustajan puuttuminen ei kui-
tenkaan ollut ratkaisevaa, sillä kummatkin haastateltavat ovat operatiivisen johdon henki-
löitä ja vastuussa toiminnastaan hallitukselle.  
 
Laadullisessa tutkimuksessa yksi käytetyimpiä kriteerejä luotettavuustarkastelussa on 
vahvistettavuus. Kyseessä on tulkinnan todentamistapa, jossa aineisto ja tulkinta tarkistu-
tetaan henkilöillä joita tutkimus koskee. Haastateltavat lukevat tekstin ja antavat palautet-
ta. Mikäli haastateltavat vahvistavat tulkinnan ja tutkimustuloksen, voidaan tutkimuksen 
katsoa olevan luotettava tutkittavan kannalta. (Kananen 2014, 151.) Tässä tapauksessa 
tutkimuksen tekijä sai kummaltakin haastateltavalta vahvistuksen tulkinnoilleen ja tutki-
mustuloksilleen. Työstä annettiin vain muutamia pieniä lisäselvennyksiä tulkintojen osalta.  
 
Katson tutkimuksen kaiken kaikkiaan onnistuneen kohtuudella. Tutkimustulokset eivät ole 
kuitenkaan yleistettävissä, sillä tässä työssä tutkittiin vain yhtä kohdetta. Kaikki yhdistyk-
set ovat yksilöllisiä ja sitä kautta erilaisia. Tämän opinnäytetyön aiheesta voisi jatkossa 
tehdä lisätutkimuksia, sillä tämä työ on luonteeltaan enemmänkin keskustelua avaava ja 
tarkoituksena on herättää pohdintaa yhdistysten taloudenpidosta eri näkökulmasta. Jatko-
tutkimusehdotuksena voisi olla aiheen laajentaminen koskemaan joko useita eri yhdistyk-
siä tai yhden yhdistyksen eri hallintotasoja koskevaksi. Toisaalta tämänkin työn aihetta 
tällaisenaan voisi syventää entisestään. Tutkimus voitaisiin toteuttaa entistä tarkempana 
ja yksityiskohtaisempana hyödyntäen esimerkiksi kvantitatiivista tutkimusmenetelmää.  
 
Opinnäytetyön tuloksia voi hyödyntää erityisesti taloussäännön ajankohtaistamisessa. 
Taloussäännön päivittäminen ajan tasalle voisi olla merkittävää, sillä se tuo muun muassa 
luottamusta ja uskottavuutta ulkoisten sidosryhmien keskuudessa. Lisäksi ajankohtainen 
ohjeistus luo pohjan yhdistyksen hyvälle johtamis- ja hallintotavalle sekä sisäiselle valvon-
nalle.  
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Liitteet 
Liite 1. Haastattelukysymykset  
Yleiset kysymykset: 
 
Missä tehtävissä toimitte yhdistyksessä?  
Mikä on yhdistyksenne kirjanpitovelvollisuuden laajuus? 
 
Kysymykset taloussäännön toimivuudesta: 
 
1. Mikä on taloussäännön tarve? 
2. Kuka hyödyntää ohjeistusta? 
3. Kuinka ohjeistus palvelee nykyisessä työtehtävässä?  
4. Miten toimiva ohjeistus on? 
5. Millaisia puutteita ja kehittämiskohteita ohjeistuksessa on, jos on? 
6. Kuinka usein tehdään muutoksia taloussääntöön? 
 
Kysymykset taloussäännön sisällön noudattamisesta käytännössä: 
 
Yleiset määräykset: 
 
1. Millainen prosessi toimintasuunnitelman ja talousarvion (budjetin) tekeminen on? 
2. Mikä on edellä mainittujen taloudenhoidon vaiheiden vastuunjako ja erityispiirteet yh-
distyksenne kannalta? 
3. Millaisia budjettimuotoja yhdistyksessä on käytössä? 
4. Millä tavoin hallitus huolehtii esimerkiksi toimintasuunnitelman ja budjetin aikataulujen 
pitävyydestä? 
5. Mitkä tehtävät hallitus on delegoinut muille toimihenkilöille? 
6. Millainen on kassanhallinnan seurantajärjestelmä yhdistyksessä? 
7. Millainen on pankkitilien lupaehtojen noudattamisen valvonta? 
 
Tulot, menot ja varojen hoito: 
 
1. Millä kontrolleilla pyritään turvaamaan yhdistyksen maksuliikenteen sujuvuus ja luotet-
tavuus? 
2. Miten tapahtuu maksuliikenteen hoitaminen ja maksujen suorittaminen käytännössä? 
3. Kuinka varmistutaan ja kenen toimesta, että palkanmaksu ja siihen liittyvät mahdolliset 
korvaukset täyttävät voimassaolevien sopimusten ehtoja ja että palkanmaksu tapahtuu 
ajallaan? 
4. Kuinka seurataan tulojen kertymistä ja miten niiden perintä hoidetaan? 
 
Kirjanpito ja tilinpäätös: 
 
1. Millä tavoin toteutuvat tositteille asetetut vaatimukset, jotta kirjanpito toteuttaisi kontrol-
litehtävänsä? 
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2. Kuinka toimitaan, jos tositteita ei ole tai ne ovat puutteelliset? 
3. Millainen on tilinpäätöksen ja/tai toimintakertomuksen hoitamisen prosessi ja aikatau-
lu? 
4. Millainen on vastuunjako edellä mainittujen prosessien hoitamisessa? 
 
Raportointi ja seuranta: 
 
1. Millaisia taloudellisia tunnuslukuja käytetään talouden seurannassa? 
2. Mitkä ovat sisäisen valvonnan menettelyt ja kriteerit?  
3. Millaiset valvontatoimenpiteet yhdistyksellä on?  
4. Miten talousarvion (budjetin) toteutumista seurataan? 
 
Tilintarkastus: 
 
1. Millä tavoin yhdistys edesauttaa hyvän tilintarkastustavan toteutumista?  
2. Millainen vastuunjako ja aikataulu on tilintarkastuksen prosessissa? 
 
Erityiset määräykset: 
 
1. Miten taloussäännön erityismääräykset on toteutettu?  
 
 
 
